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 Señores miembros del jurado calificador: 
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Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Control Interno de los Activos 
Fijos y su Relación con los Estados Financieros en las Universidades Privadas 
del Cono Norte, año 2017”, la cual dejo a su consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Contador Público.  
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos 
distribuidos de la siguiente manera:  
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Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias 
 En función a este trabajo de investigación se ajusta a los mandatos requeridos 
por todo trabajo científico, se espera contar con sus sugerencias o 
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En la presente investigación titulada “Control Interno de los Activos Fijos y su 
Relación con los Estados Financieros de las Universidades Privadas del Cono 
Norte, año 2017”, tiene por objetivo general la investigación de Determinar la 
relación que existe entre el control interno de los activos fijos y los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017. Por cuanto 
a las teorías relacionadas a la investigación se ha obtenido información de 
diversos autores que han realizado trabajos de investigación similares a la 
presente investigación, los cuales nos servirán de respaldo para el objetivo en 
estudio, del mismo modo se trabajará con la teoría científica de Kester, a fin de 
poder determinar cuándo será considerado un activo permanente y la 
representación que estos tienen para el desempeño de las actividades de la 
empresa, así mismo la representación que estas tienen en los estados 
financieros. La presente investigación utilizó el método cuantitativo, tipo 
descriptivo y diseño no experimental – transversal. Así mismo se obtuvo una 
población de 10 empresas, donde conformaban un total de 60 trabajadores, 
pero aplicando la fórmula para determinar la muestra necesaria se obtuvo 
como resultado 52 personas o trabajadores, por ende se encuesto a 52 
trabajadores encargados del área de contabilidad y patrimonio de las 
universidades privadas del cono norte. 
La técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta que se realizó a 
través de un cuestionario con respuestas cerradas. Para la validez del 
instrumento se empleó el juicio de expertos, de igual manera para la 
confiabilidad se utilizó el Alfa de Cronbach y para determinar la correlación de 
la investigación se empleó el Rho Spearman. 
Finalmente, al culminar la investigación se llegó a la conclusión de que si existe 
una relación entre el control interno de los activos fijos y los estados financieros 
de las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
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In the present investigation entitled "Internal Control of Fixed Assets and its 
Relationship with the Financial Statements of Private Universities of the North Cone, 
year 2017", the general objective of the investigation is to determine the relationship 
that exists between the internal control of assets fixed and the financial statements in 
the private universities of the north cone, year 2017. As for the theories related to the 
investigation, information has been obtained from several authors who have carried out 
similar research works to the present investigation, which will serve as backup for the 
objective under study, in the same way we will work with the scientific theory of Kester, 
in order to be able to determine when it will be considered a permanent asset and the 
representation that these have for the performance of the activities of the company, 
likewise the representation that they have in the financial statements. The present 
investigation used the quantitative method, descriptive type and non experimental - 
transversal design. Likewise, a population of 10 companies was obtained, where they 
comprised a total of 60 workers, but applying the formula to determine the necessary 
sample resulted in 52 people or workers, therefore 52 workers were interviewed in 
charge of accounting and equity of the private universities of the north cone. 
The technique used for data collection is the survey that was conducted through a 
questionnaire with closed answers. For the validity of the instrument, the expert 
judgment was used, in the same way for the reliability, the Cronbach's Alpha was used 
and to determine the correlation of the investigation the Rho Spearman was used. 
Finally, at the end of the investigation, it was concluded that there is a relationship 
between the internal control of fixed assets and the financial statements of the private 
universities of the northern cone, year 2017. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
 Las actividades empresariales más dinámicas a nivel mundial, son a 
aquellas vinculadas al sector educativo; por sus contribuciones al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, cuyos conocimientos terminan en aplicaciones en el 
ámbito empresarial. Las empresas del servicio educativo son las más 
influyentes a nivel mundial ya que agrupan al sector más importante puesto que 
de ellos depende mucho la formación de los que dirigirán el mundo y todas las 
industrias y serán las nuevas cabezas que hagan crecer y desarrollar la 
económica y desarrollo de todos los países. 
 En el ámbito internacional, existe una necesidad de mantener e integrar 
nuevas metodologías y diferentes conceptos en todas las áreas que 
comprenden las empresas que se dedican al brindar el servicio educativo ya 
sean administrativas, financieros y operativas con el único fin de ser lo más 
competitivos posibles y así poder estar al nivel que la competencia lo exija o el 
mercado lo pida. A nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la ciencia y la cultura (UNESCO) es la institución de las 
naciones que establece las políticas generales de los procesos educativos, 
para lograr una educación de calidad y de acuerdo a lo que el mercado laboral 
lo exige para que así los jóvenes puedan tener mejores oportunidades 
laborales, también elabora las políticas de educación que sean de manera 
homologas en todos los países. 
 En el ámbito nacional, el sector educativo es el que más inversión está 
generando y es así que empresas privadas evalúan invertir ya no solo en la 
educación privada sino también en la educación pública, el ente regulador de la 
educación en el Perú es la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU), ente encargado de poder exigir que se cumplan los 
estándares necesarios para poder brindar la educación de calidad y 
competente. Existe una gran cantidad de organizaciones que no tienen aún 
implementado de una estructura de control de sus activos fijos adecuada a la 





de los objetivos trazados o proyectados. En consecuencia, la aplicación de un 
adecuado control interno de los activos fijos permitirá poder medir la 
confiabilidad de la información a mostrar en los estados financieros y esto nos 
permitirá saber cuál es la situación actual de los bienes que posee la empresa. 
 En el ámbito local, la presente investigación se desarrollará en el cono 
norte de Lima, donde se puede evaluar que son muchas las empresas que 
presentan grandes debilidades y un poco interés por tener un buen control de 
sus activos fijos. A pesar de ello, las empresas le han dado poca importancia 
significativa a este vital proceso, puesto como bien sabemos esta partida es 
muy importante al mostrar su información en los estados financieros.  
 Los activos fijos son los recursos con los que dispone la empresa para el 
desarrollo de sus operaciones, se denomina así aquellos bienes tangibles e 
intangibles que adquiere la empresa para el desarrollo de sus actividades, y 
dichos bienes tendrán la duración de más de un año de vida útil y se utiliza 
para generar ingresos y que no estarán destinados para la venta en ningún 
periodo contable en el curso normal del desarrollo de sus actividades de la 
empresa. 
 Existen empresas que poseen un inadecuado manual de procedimientos 
es así que se debe evaluar e implementarlo para así poder tener un mayor 
control de los activos fijos, los limitados controles de los bienes ocasiona que 
se tenga una diferencia entre el inventario físico y lo mostrado en los saldos 
contables, del mismo modo se debe hacer controles de la depreciación de los 
bienes para así no tener que pagar más impuestos y usarlo como beneficio tal 
como lo estipula la norma, finalmente se debe realizar una adecuada 
valorización de los activos fijos de acuerdo a las normas contables para que 
estos puedan mostrar sus saldos reales y puedan brindar un beneficio a la 
empresa. 
 Es por ello que, la presente investigación tiene como finalidad dar a 
conocer de qué manera el control interno de los activos fijos se relaciona con 






1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable 1: Control Interno de los Activos Fijos. 
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales. 
I. Príncipe, J. (2015) en su tesis titulada “Control de los Activos Fijos y su 
Relación en la Rentabilidad de las Empresas Constructoras de la ciudad de 
Tarapoto, año 2014”, en la ciudad de Tarapoto, de la Universidad Nacional de 
San Martin, para obtener el grado de Contador Público, Pregrado. 
El objetivo de la investigación es evaluar el control interno con la 
finalidad de determinar la relación que existe con la rentabilidad de las 
empresas constructoras.  
Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, porque buscara establecer políticas de control rigurosas e 
implementar un sistema de control para los bienes, así mismo el apoyo para la 
obtención de información serán libros, revistas, entrevistas y el levantamiento 
de información de las empresas.  
Por ende se concluye, que las empresas constructoras en la ciudad de 
Tarapoto vienen desarrollando sus actividades de control de los activos fijos de 
manera inadecuada, esto se debe a que las empresas no vienen realizando 
sus compras de manera adecuada y no se realiza el respectivo registro de los 
activos, puesto que no se realiza el monitoreo constante de los activos para 
saber la situación de los bienes antes de decidir realizar adquisiciones nuevas, 
así mismo no son controlados de forma física frecuentemente. Por ende la 
empresa deberá de implementar un manual de procedimientos adecuado e 
implementarlo para poder tener un control adecuado de los activos fijos. 
II. Andrade, D. (2015) en su tesis titulada “Implicancia del Control Interno 
de los Activos Fijos en los Resultados Económicos y Financieros de la 
Empresa Hotel Libertador Trujillo, año 2013”, en la ciudad de Trujillo, de la 






Tiene por objetivo la presente investigación de determinar si existe 
implicancia entre el control interno de los activos fijos y los estados de 
resultados de la empresa Hotel Libertador. 
La metodología utilizada en esta tesis de investigación es analítica, 
porque buscara verificar los procedimientos que se implementan y controles 
que se realizan sobre los activos fijos, así mismo el apoyo para la obtención de 
información serán libros, entrevistas, análisis documental e información 
económica y financiera de la empresa.  
Por ende se concluye que el control interno de los activos tiene una 
implicancia directa en los resultados económicos y financieros de la empresa, 
puesto que estos son una gran inversión en dichos bienes, así mismo se ha 
podido comprobar que la empresa si tiene procedimientos de control pero que 
estos no eran fiables y mostraban un inadecuado registro de los activos fijos 
logrando así un inadecuado control de los bienes, de igual manera al momento 
de clasificar los desembolsos para la adquisición de bienes, en algunos casos 
eran considerados como gastos y no como activos tangibles e intangibles, 
ocasionando que los procedimientos sean inadecuados, al existir deficiencias al 
momento de adquisición, la custodia y control, la codificación, baja y 
movimientos de bienes, es claro que existirá una presentación de información 
muy diferente a la mostrada en la realidad. 
III. Barbaran, G. (2013) en su tesis titulada “Implementación del Control 
Interno en la Gestión Institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú”, de la Universidad San Martin de Porres, en la ciudad de Lima, para 
obtener el grado académico de Maestro en Contabilidad y Finanzas con 
mención en Auditoría y Control de Gestión Empresarial, Posgrado. 
Tiene por objetivo la presente investigación de verificar si la 
Implementación del Control Interno incidirá en la Gestión del Cuerpo General 
de Bomberos Voluntarios del Perú. 
Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, puesto que se buscara describir cual es la influencia de la 
implementación del control interno de los activos fijos, así mismo el apoyo para 
la obtención de información serán libros, revistas, entrevistas y el levantamiento 





La conclusión que llega el autor es que la implementación del control 
interno dentro de la empresa implica que el entorno de control cuente con un 
ambiente para que las personas puedan desarrollar sus actividades y puedan 
cumplir con las responsabilidades asignadas como es el de controlar. De la 
misma manera se debe evaluar los riesgos que puedan suscitarse durante el 
control ya que estos influyen en las políticas de la empresa y esto permitirá que 
se pueda realizar un eficaz planteamiento de procedimientos de control de los 
activos fijos.  
1.2.1.2. Antecedentes Internacionales: 
I. Osorio, H. (2013) en su tesis titulada “Control Interno en el área de 
activos fijos de una Federación Deportiva Nacional”, de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, en el país de Guatemala, para obtener el título de 
Contador Público y Auditor, Pregrado. 
Tiene por objetivo la investigación indicar como las normas y 
procedimientos que se aplican en el área de control de activos fijos ayuda a 
controlarlos, indicar también los registros que se debe llevar para los activos 
fijos y como influiría en la auditoria y evaluar recomendaciones para 
solucionarlos o mejorarlos. 
Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, porque se buscara describir como la aplicación de los 
procedimientos influye en el control de los activos fijos, así mismo el apoyo 
para la obtención de información serán libros, revistas, entrevistas y el 
levantamiento de información de las empresas.  
Se concluye que la empresa para poder controlar sus activos utiliza 
métodos codificación, pólizas de seguro documentos de responsabilidad por 
parte del personal, así mismo la comunicación que debe existir entre el 
personal a cargo de la protección de los bienes y el resto del personal ayudaría 
a tener un mejor control de los activos fijos, por otro lado, el desconocimiento 
de los diferentes procesos administrativos-contables por parte del personal 
encargado de la custodia de los bienes provoca que se realicen un inadecuado 





cuentas contables, incumpliendo así las normas que rigen para la 
contabilización de los activos. 
II. López, D. (2011) en su tesis titulada “El Control Interno de los Activos 
Fijos y su Incidencia en los Resultados Financieros del Grupo Corporativo 
SOLTEX en el primer trimestre del año 2011”, de la Universidad Técnica de 
Ambato – Ecuador, para la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría CPA, Pregrado. 
Tiene por objetivo evaluar las debilidades del control interno de los 
activos fijos y su incidencia en los resultados financieros para poder identificar 
cuáles son las causas que originan las diferencias en la información financiera. 
Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, ya que se detallara de qué manera el control interno incide en los 
estados financieros, así mismo el apoyo para la obtención de información serán 
libros, revistas, entrevistas y el levantamiento de información de las empresas.  
 Se concluye que los métodos adoptados por el grupo corporativo para el 
control de los activos fijos no cumplen con las normativas implantadas, debido 
a la insuficiente información que revela, logrando que se presenten estados 
financieros con resultados distorsionados y se tomen decisiones incorrectas. 
 
1.2.2. Antecedentes de la variable 2: Estados financieros.  
1.2.2.1. Antecedentes Nacionales: 
I. Ribbeck, C. (2014) en su tesis titulada “Análisis e Interpretación de 
Estados financieros: Herramienta Clave para la Toma de Decisiones en las 
Empresa de la Industria Metalmecánica del distrito de Ate Vitarte, 2013”, de la 
Universidad San Martin de Porres, en la ciudad de Lima, para obtener el título 
profesional de Contador Público, Pregrado. 
Cuyo objetivo es describir la relación que existe entre el análisis e 
interpretación de estados financieros y su influencia en la toma de decisiones 





Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, porque buscara describir la relación del análisis de los estados 
financieros y su influencia en la toma de decisiones, del mismo modo se ha 
tenido el apoyo para la información de libros, revistas, entrevistas y el 
levantamiento de información de las empresas.  
Se concluye que más del mitad de las empresas de la industria 
metalmecánica, no ejecutan un diagnostico financiero puesto que no cuentan 
con información necesaria ya sea contable o financiera y que esta debería 
estar actualizada, y en consecuencia no elaboran una planificación financiera el 
cual les permitirá tomar una conveniente decisión de financiamiento, es por ello 
que es de mucha importancia la información que se muestre de la aplicación de 
procedimientos implementados, ya que estos permitirán que se realicen 
diversas actividades y puedan brindar información fiable y medible para los 
estados financieros y estos puedan ser analizados para la toma de decisiones 
de la empresa y así lograr una mejora económica y financiera. 
II. Paredes, M. (2017) en sus tesis titulada “Los estados financieros y su 
influencia en la toma de decisiones de la empresa Expreso Internacional 
Titicaca Bolivia S.R.L., periodos 2014-2015”, de la Universidad Nacional del 
altiplano, de la ciudad del Puno, para obtener el Título profesional de Contador 
Público, Pregrado. 
El objetivo de la investigación es poder determinar si la evaluación de los 
estados financieros influye en la toma de decisiones de la empresa, de igual 
manera proponer la implementación de políticas que ayuden a una mejor 
gestión económica de la empresa. 
La metodología que se ha utilizado es descriptivo y analítico, puesto que 
se buscara describir cual es la influencia de los estados financieros en la toma 
de decisiones y analizar cuál sería el efecto que tendría ellos, del mismo modo 
se ha tenido el apoyo para la información de libros, revistas, entrevistas y el 
levantamiento de información de las empresas. 
Se ha concluido que la empresa se ha visto con un aumento en la 
cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, debiéndose esto a que los 





de activos fijos, por tanto la empresa mantiene dinero ocioso. Los costos de los 
servicios son cada vez más altos por encima de lo aceptable, esto origina a que 
la gestión de la empresa sea desfavorable, de igual modo los ingresos son 
menos al periodo anterior, estos dos factores son importante para mi 
investigación porque estamos midiendo costos, ingresos entre otros y cuál 
sería la relación la situación financiera de la empresa. 
III. Lizarzaburu, I. (2015) en su tesis titulada “Control Interno y su 
Influencia en la Elaboración de los Estados Financieros en las Empresa 
Metalmecánicas del distrito de Lima Metropolitana periodo 2014”, de la 
Universidad Cesar Vallejo, en la ciudad de Lima, para obtener el título 
profesional de contador público, Pregrado. 
Cuyo objetivo es identificar la influencia del control interno en la 
elaboración de los estados financieros en las empresas metalmecánicas del 
distrito de Lima metropolitana;  
Sobre la metodología utilizada en esta tesis de investigación es 
descriptiva, porque buscara determinar la influencia que tiene el control interno 
en la elaboración de los estados financieros, del mismo modo se ha tenido el 
apoyo para la información de libros, revistas, entrevistas y el levantamiento de 
información de las empresas.  
Se llega a concluir que el control interno influye directamente en la 
elaboración de los estados financieros en las empresas metalmecánicas, esto 
se debe a que el control interno cuenta con la implementación de los 
componente que facilitan una buena información para la elaboración de los 
estados financieros lo cual permite que estos sean presentados oportunamente 
para la revisión y exposición a los dueños y así tomar decisiones correcta para 
el bienestar de la entidad, de la misma manera un factor importantes es la 
comunicación así como es muy necesario la evaluación de los riesgos que 
pueda tener el control interno ya que estos influyen directamente en la 
preparación de los estados financieros. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales. 
I. Escobar, Pérez y Portillo (2011) en su tesis titulada “Diseño de gestión 





financieros de las pequeñas y medianas empresas de servicios de publicidad 
de la ciudad de El Salvador”, de la Universidad de El Salvador, en la ciudad de 
el Salvador, para obtener la licenciatura en Contaduría Pública, Pregrado. 
El objetivo de la investigación es poder describir de qué manera la 
identificación de los riesgos que se susciten en la empresa puede influir en los 
estados financieros de la empresa. 
La metodología que se ha utilizado es de tipo descriptivo y aplicada, 
puesto que tiene un fin principal buscar la solución al problema en un corto 
tiempo y así usarlo como una herramienta que permitirá obtener más 
beneficios, del mismo modo se ha tenido el apoyo para la información de libros, 
revistas, entrevistas y el levantamiento de información de las empresas, del 
mismo modo se ha tenido el apoyo para la información de libros, revistas, 
entrevistas y el levantamiento de información de las empresas. 
Los conclusión que se llega es que las empresas que no cuentan con un 
departamento que se encargue de evaluar los riesgos y poder así proveerlos 
en el futuro para que estos no originen gastos o costos en la empresa, es por 
ello que la evaluación de riesgos es muy importante en la empresas y es del 
mismo modo que se quiere plasmar en mi investigación. 
II. Medina, W. (2013) en su tesis titulada “Los Procedimientos de Control 
Interno para los Activos Fijos en el Departamento de Bodega de la EP-EMAPA-
A Ambato y su Incidencia en la Presentación de los Estados Financieros en el 
año 2013”, de la Universidad Técnica de Ambato, en la ciudad de Ambato-
Ecuador, para obtener el título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, 
Pregrado. 
Cuyo objetivo es evaluar si los procedimientos de control interno para 
los activos fijos tienen incidencia en la presentación apropiada de los estados 
financieros, de tal modo que se ve reflejado en mi investigación y me aportara 
información importante. 
La metodología que se ha utilizado es de tipo descriptivo, puesto que 
tiene un fin y es caracterizar si existe incidencia del control interno de los 
activos fijos con los estados financieros, para así poder implementar las 





para la información de libros, revistas, entrevistas y el levantamiento de 
información de las empresas, del mismo modo se ha tenido el apoyo para la 
información de libros, revistas, entrevistas y el levantamiento de información de 
las empresas. 
Se concluye que la implementación de procedimientos sería de gran 
aceptación entre los trabajadores, la falta de comunicación con las demás 
áreas conlleva a que no se pueda atender las necesidades primordiales de 
cada área, los problemas con los controles físicos son constantes y esto 
provoca que los estados financieros sean elaborados con la carencia de 
información real, así mismo no se puede determinar porque existen retrasos 
con la entrega de informes por parte de los encargados de la custodia de los 
activos fijos, los bienes deben de ser ubicados en el sistema en el lugar donde 
se encuentran para poder tener mejores controles como es necesario dar un 
verdadero reconocimiento a los activos fijos antes de su registro  la 
capacitación y entrenamiento al personal a cargo de los activos fijos es muy 
importante en la empresa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema   
1.3.1 Teoría científica: 
Según Kester (1973), expresa que: 
Se denomina “Activo permanente”, a todos aquellos elementos o bienes que se 
utilicen para la explotación propiamente dicha y que no se adquirieron con ánimo 
de revenderse. Una cierta parte del capital habrá de invertirse siempre en el 
equipo o material de explotación, y asimismo será necesario adquirir, antes de 
iniciarse el negocio, mobiliario y enseres, equipos de transportes, edificios, 
terrenos, maquinaria, herramientas y demás elementos análogos. Todas estas 
partidas son las que constituyen el activo llamado permanente. (p. 29) 
 
En conclusión, las universidades privadas deben de contar con sus 
activos fijos para el desarrollo de sus actividades, y es también la 
responsabilidad de la administración y custodia de los bienes velar por el 
control de los activos, ya que estos forman una parte importante de la inversión 





1.3.2 Variable 1 – Control Interno de los Activos Fijos 
1.3.2.1. Control Interno  
 
 Isaza, A. (2014) en su libro Control Interno y sistema de gestión de 
calidad, plantea que el control interno es un sistema de métodos, planes, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de que las actividades de control se 
realicen de la mejor manera obteniendo así la información necesaria clara y 
veraz, dentro de las políticas implementadas por la dirección en atención a las 
metas y objetivos establecidos (p.42). 
 Las empresas del sector privado deberían de realizar el planteamiento 
de procedimientos, políticas, métodos y diferentes mecanismos que ayuden a 
controlar los activos fijos y poder así tener la veracidad de la existencia de los 
bienes. 
 
El control interno es un proceso que han ejecutado los directores, los 
administradores y el resto de personal de una empresa, estos procesos son 
creados con la intención  que ayuden a lograr los objetivos y metas trazadas 
por la entidad, dentro de las razones importantes que se tiene para lograr un 
verdadero control interno son:  
 
- La efectividad y eficiencia de las operaciones, esto permitirá saber 
cuan efectivos son nuestros procedimientos que estamos aplicando 
para realizar el control interno de los activos fijos. 
 
- La confiabilidad en la información financiera, ello nos dice que para 
poder tener una confianza en la información financiera que muestran 
nuestros estados financieros debemos realizar un correcto y 
adecuado control interno de los activos. 
 
- El cumplimiento de las leyes, hará que nuestros procesos sean 
desarrollados correctamente tal como la norma lo estipula y esto 







Las universidades privadas se verían beneficiadas con la 
implementación de un control interno, ya que nos permitiría lograr los objetivos 
y metas trazadas y este proceso haría más efectivo un buen control de los 
activos, así como también existiría la confianza en los datos mostradas y 
cumpliendo con los reglamentos internos y las normas contables. 
 
Rodríguez (2009) en su libro Control Interno, un efectivo sistema para la 
empresa, define que el control interno es un mecanismo usado para proteger el 
activo de una empresa y asegurar la fiabilidad de los registros contables. 
El sistema de control deberá organizarse y manejarse de manera que el 
trabajo de una persona sea la mínima y la más exacta posible y con el esfuerzo 
mínimo.  
Si la empresa decide una separación de funciones en todos sus 
colaboradores esto originara que el trabajo sea más eficiente y permitirá un 
mejor control interno, logrando así una cuidadosa supervisión o monitoreo por 
parte del personal y de los directivos (p. 48). 
 
Tal como lo define el autor líneas arriba el control interno permite tener 
mecanismos que ayuden a controlar los activos y protegerlos, asegurando así 
la fiabilidad de la información a mostrar en los estados financieros, estos 
procesos permitirán tener un mejor desempeño de las labores de los 
encargados de la custodia de los activos haciendo que su trabajo sea más 
eficiente y usando el mínimo esfuerzo humano. 
 
Rodríguez (2009), concluye que, el control interno es un componente de 
control importante basado en procedimientos, adoptados por la entidad de 
manera  que ayudará a la protección contra pérdidas, robos, deterioros o 
bienes en estado de desuso; promoviendo así la exactitud y confiabilidad de los 
informes financieros a presentar. 
 
Apoyando a medir la eficiencia y eficacia de los controles internos así 





todas estas labores se podrá obtener un buen control interno y esto permitirá 
que se obtenga la información veraz y exacta y que los informes mostrados 
sean confiables y puedan medirse y verificarse tal como lo describe las normas 
contables. 
 
Para las empresas del sector educativo el control interno como 
herramienta de control es muy efectiva ayuda a controlar los bienes de manera 
que puedan evitarse robos, deterioro o informar si los bienes están en uso, 
haciendo así que la información de los activos sea más exacta. 
 
El control interno no se trata solo de objetivos que van a estar 
relacionados con la información financiera y el cumplimiento de la normativa, 
sino también que está relacionada con las diferentes actividades de gestión del 
rubro del negocio. Esta manera de ver los diferentes controles da valor a las 
tareas de evaluación y perfeccionamiento de los controles internos que se 
establezcan y se implementen en la entidad y estos se convertirán en 
responsabilidad de todos ya que es una trabajo en conjunto y no solo de uno, el 
trabajo en conjunto permitirá un mejor un control interno (Mantilla, 2009, p. 8). 
 
Las universidades privadas son el sector empresarial que realizan 
millonarias inversiones en compra de activos, y el control interno es una 
herramienta de mucha importancia que nos ayudara a realizar las labores más 
eficientes y permitirá tener información veraz y fiable, pero para lograr un buen 
control interno se necesita de la colaboración de todo el personal de la 
empresa para lograr las metas trazadas. 
 
1.3.2.2. Activos Fijos 
 
Fierro, A. (2009) menciona que son los recursos con los que cuenta el 
ente económico como resultado de eventos pasados, y es el conjunto de 
bienes y derechos que posee la entidad para poder desarrollar sus actividades, 






- Los activos fijos tangibles son todos aquellos bienes que se pueden 
tocar y por su naturaleza se deprecian, deterioran o agotan su vida 
útil. Dentro de los activos tangibles tenemos a las herramientas, 
muebles y enseres, maquinarias, equipos de cómputo, equipos 
diversos, equipos de transporte, edificaciones, libros, etc.; mientras 
que los equipos no depreciables encontramos a los terrenos, 
construcciones en curso y maquinarias en montaje.  
 
- Los activos fijos intangibles no se pueden tocar y se originan 
mediante una transferencia o desarrollo mediante un acto 
administrativo, el cual si puede ser amortizado cuando haya sido 
adquirido, pero si ha  sido desarrollado por la empresa no puede 
amortizarse, dentro de los intangibles encontramos a las patentes, 
marcas, licencias, etc.   
 
Tanto las universidades como las empresas en general cuentan con 
activos y estos ayudan a desarrollar sus actividades de manera normal, es así 
que los activos se dividen en dos grupos, los activos fijos tangibles o físicos y 
los activos fijos intangibles o virtuales; dentro de los activos tangibles tenemos: 
muebles, maquinarias, equipos de cómputo, equipos diversos, quipos de 
comunicación, libros, edificios, terrenos, etc. Y dentro de los intangibles 
tenemos: licencias, patentes, marcas, software, etc. 
 
Borges, H. (2009). Menciona que toda empresa por más pequeña que 
sea tiene a lo menos algún activo fijo dentro de su propiedad, por lo cual es 
muy importante que se aplique la norma y los criterios que establece para su 
exposición en los estados financieros, y las universidades privadas son las 
entidades que realizan grandes adquisiciones de sus activos para el desarrollo 
de sus actividades, aplicando las normas contables para la contabilización de 
los activos. 
 
La NIC 16 es la norma que contiene los criterios para su aplicación y 





entidades. Esta norma es la más sencilla y muy importante ya que conlleva a 
una comunicación más activa entre las áreas de una entidad.  
 
Por ejemplo si se establece la depreciación de un activo inmovilizado en 
base a las unidades producidas, ello dependerá mucho de la decisión de la 
administración, donde se podrá determinar la vida útil de los bienes, el 
deterioro, la baja o venta de un activo.  
 
Existe el método más tradicional conocido como la depreciación lineal 
que es el más usado por las empresas y se deprecia en los años especificados 
en la norma. Cualquiera de las formas implementadas por las empresas hará 
que se tomen decisiones teniendo en cuenta los beneficios que se esperan 
obtener. 
 
Según las normas internacionales de contabilidad nos mencionan cual 
debe ser el tratamiento contable que se debe dar a las propiedades, planta y 
equipos, de manera que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la inversión que se viene realizando en el transcurso de sus 
actividades, asimismo nos dice que el problema más recurrente en la 
contabilidad de propiedad, planta y equipo es al momento de su adquisición y 
la determinación del importe en libros y las cargas de depreciación. 
 
Estupiñan (2015), expresa que: el control interno es un plan que la 
organización implementa mediante un conjunto de procedimientos que 
garanticen que los activos estarán protegidos debidamente, y que los registros 
contables serán veraces y reales y que las diferentes actividades de la 
empresa se desarrollarán de manera eficaz según las políticas propuestas por 
la administración. Por lo tanto los objetivos son:  
 
- Amparar los activos y asegurar los bienes de la entidad.  
- Comprobar la razonabilidad y honestidad de los informes contables. 
- Promover la implementación de las políticas internas establecidas. 






Las empresas del sector educativo como plan de la organización debería 
ser la creación o implementación de procedimientos que ayuden a controlar y 
asegurar los activos, de igual manera se deberían realizar los registros 
contables de acuerdo a las normas para que así muestren lo saldos reales y 
veraces. 
 
El control interno es una agrupación de métodos y procedimientos 
implementados en una organización, lo cual generara la confianza del conjunto 
de áreas que lograran el cumplimiento de las políticas y reglamentos de la 
entidad y buscaran lograr las metas establecidas, generando así que las 
universidades privadas mantengan siempre un crecimiento, el fin del control 
interno es salvaguardar los bienes de la entidad, logrando un grado de 
confianza por parte de la administración en cumplimiento a sus políticas 
(William, p. 29). 
 
El control interno es la aplicación de los diferentes procedimientos, 
políticas y normas internas dentro de las empresas del sector privado y que 
permitirán el logro de los objetivos y metas trazadas por la entidad, la cual 
permitirá que la gerencia pueda tomar las decisiones de acuerdo a los logros 
obtenidos.  
 
Todos estos procesos se llevaran a cabo teniendo en cuenta la 
planeación, organización, dirección, supervisión o monitoreo y ejecución de las 
diferentes actividades a desarrollarse, como también mantener la seguridad de 
que los objetivos serán alcanzados tal como se los han planteado, menciona 
también, que el control interno va de la mano con la administración por parte 
del personal en custodia de los activos fijos lo cual permitirá que se puedan 
cumplir los procedimientos establecidos (Charry, p. 87). 
 
 Las deficiencias y debilidades encontradas en el sistema de control 
interno de las universidades privadas a través de los diferentes procedimientos 
de supervisión deberían de ser comunicados inmediatamente a efectos de que 
la administración pueda tomar medidas que puedan realizar los ajustes 





Según el impacto de las deficiencias encontradas, los destinatarios de la 
información pueden ser tanto las personas responsables de la función del 
control o la actividad puede estar implicada a las autoridades superiores. Las 
autoridades superiores de la organización deben procurar difundir las diferentes 
medidas que se vayan a tomar para afrontar las deficiencias o debilidades 
encontradas y deberían de vigilar que se cumplan los procedimientos 
adecuados para obtener resultados óptimos (Mantilla, 2009, p. 15). 
 
Según Kieso y Weygandt (2013), expresan que: 
El activo fijo debe controlarse no solamente de manera física, sino por medio de 
una cuenta de control para cada grupo de activo, apoyadas en cuentas auxiliares 
en el mayor de la planta. El activo fijo debe adquirirse únicamente por medio de 
requisiciones y autorizaciones apropiadas. El retiro de las partidas de activo fijo 
debe estar debidamente autorizado, enviando un aviso de retiro al departamento 
de contabilidad para que haga los asientos adecuados en las cuentas. Numerosas 
partidas de activo fijo son pequeñas, pero individualmente costosas. Debe 
protegérselas cuidadosamente, contra robos y cotejarlas frecuentemente con los 
expedientes del inventario de bienes (p. 498). 
 
En consecuencia, un activo fijo debe adquirirse únicamente cuando sea 
necesario y con autorización apropiada por los encargados, para que así dicho 
bien adquirido sea para el desempeño de las funciones y/o actividades de 
desarrollo de la empresa. 
 El activo fijo debe estar seleccionado de acuerdo a sus características y 
al mismo tiempo por cuentas, tal como lo especifican las normas de 
contabilidad, para así poder controlarlo no solo físicamente sino también por 
cuentas de acuerdo a su clasificación. 
Los retiros y/o ventas de los activos fijos deben notificarse al área de 
contabilidad para que pueda realizar los asientos respectivos y su retiro en las 
cuentas contables o partidas contables, los activos fijos deben ser asignados a 
un lugar y a una persona encargada para poder así tener un mayor control de 
dichos bienes. 
Un adecuado control de los activos fijos permitirá que el área encargada 
de la custodia de los bienes pueda desarrollar correctamente las actividades 





dar fe de la existencia de los mismos y/o reportarlos de la no existencia de 
ellos. 
1.3.2.3. Importancia del control interno 
 
 Los directivos principales de las diferentes entidades realizan fuertes 
exigencias al resto del personal con la intención de mejorar el control interno de 
las empresas en las cuales dirigen. 
 
 Los diferentes controles se implementan con la intención de mantener 
la compañía en la dirección de sus objetivos trazados con la finalidad de 
cumplir con la misión y objetivos que se establecen, de manera que se pueda 
minimizar las diferentes situaciones que se puedan desarrollar en el transcurso 
de las actividades. 
 Los controles internos de los activos fijos hace que la administración de 
las entidades puedan tener control sobre ellos y poder así saber cuál es la 
realidad de la inversión que vienen desarrollando, puesto que  los activos fijos 
son una inversión por parte de la entidad 
 
 Los controles internos de los activos fijos promueven la eficiencia de los 
mismos, reducen los riesgos de pérdidas de los activos fijos o el deterioro de 
los mismos y también ayudan a tener certeza y confiabilidad de los datos que 
se vayan a mostrar en los estados financieros. 
Los controles internos sirven y ayudan a muchos propósitos importantes, 
existen cambios cada vez que se encuentra alguna deficiencia con la intención 
de mejorar los procedimientos y buscar la solución rápida y oportuna (Mantilla, 
2009, p. 67).  
 
El control interno dentro de las empresas del sector educativo se enfoca 
en el cumplimiento de las metas y objetivos de las organizaciones, 
estableciéndose mediante las actividades implementadas por la entidad, así 
también direccionado en mostrar la información financiera veraz y real y al 






1.3.2.4. Objetivos del control interno 
 
Los objetivos del control interno son fundamentales para el control de los 
bienes activos, que se tendrá en cuenta mediante la verificación física, control 
en el sistema, asignación por áreas y personal capacitado, todo ello nos 
permitirá lograr los objetivos establecidos.  
- Proteger los recursos de la entidad, examinando adecuadamente sus 
procesos y levantando las observaciones encontradas que permitirán 
que el control sea mejor y más eficiente.  
- Prevalecer la oportunidad, claridad y confiabilidad en la información a 
mostrar y en los registros establecidos que respalden la gestión 
administrativa por parte de la empresa.  
- Se debe garantizar la eficiencia y eficacia en todas las actividades de 
la organización, originando y proporcionando el correcto 
cumplimiento de las diferentes actividades por parte de la entidad, 
ello permitirá que se desarrollen de acuerdo a las normas y políticas 
de la empresa (Cepeda, 1997, p. 98). 
 
El objetivo del control interno dentro de toda empresa es como su 
palabra lo dice control, quiere decir controlar, resguardar y verificar, pero esta 
verificación se hará de manera física, mediante inventarios físicos y también 
con la coordinación de todo el personal de la empresa para que puedan ayudar 
con el proceso de control, de manera que nos ayudara a proteger los recursos, 
mostrar confiabilidad de la información en los estados financieros y garantizar 
la eficiencia y eficacia de cada uno de los procesos. 
 
1.3.2.5. Ventajas de control interno 
 
La magnitud de las diversas operaciones que existen en las empresas y 
los diferentes recursos con los que cuenta hace que se dificulte cada vez más 
el control interno o la vigilancia de las operaciones. 
  De igual manera se ha llegado a implementar diversos medios de 





los activos fijos puesto que esta es una información necesaria para mostrarlo y 
plasmarlo en los estados financieros y en la toma de decisiones. Dentro de 
ellas tenemos: 
a) Seguridad en las operaciones realizadas sean correctas. 
b) Evitar la duplicidad de funciones de manera que las actividades 
realizadas por parte de los empleados sean completamente 
relacionadas entre sí. 
c) Evita que se produzca hechos delictivos por parte del personal 
encargado del control interno, reduciendo al mínimo las posibilidades de 
cometer fraudes. 
d) Logra promover la eficiencia de las operaciones en las entidades, así 
como tener la seguridad de que las políticas implementadas sean 
realizadas tal como se fijaron en los manuales de procedimientos. 
e) La obtención de informes claros, precisos y veraces, de manera que 
estos puedan ser analizadas y comprobados de forma confiable. 
f) Evita minimizar la utilización de recursos organizacionales, materiales, 
humanos, financieros y técnicos. 
g) Lograr tener una mayor productividad en la empresa. 
h) Un adecuado control interno en las entidades ayudara a tener un mayor 
control de sus activos fijos y también ayudara y facilitara para el 
desarrollo de las auditorías internas y externas (Rodríguez, 2009, p. 
76,77). 
 
Las universidades privadas siempre implementan diversas políticas para 
el desarrollo de sus actividades del rubro al que se dirigen pero en muchas 
ocasiones dejan de lado el control de los activos fijos, siendo estos una partida 
de los estados financieros muy importante porque representan una gran 
inversión por parte de dueños o inversionistas, es por ello que realizar un buen 
control interno de los activos fijos nos brindara muchas ventajas como por 
ejemplo, seguridad en las diferente operaciones que se vayan a realizar o 
actividades, ayudara a que no se tenga duplicidad de funciones, para ello el 
personal debe conocer cuáles son sus funciones específicas y 
complementarias, de igual manera ayudará a que se eviten hechos de índole 





más clara y precisa para poder plasmarlo en los estados financieros logrando 




i. Manual de procedimientos 
Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 
descripción de actividades que deben seguir en la realización de las 
funciones de una o más áreas administrativas de una entidad.  
El manual incluye los puestos administrativos que intervienen 
precisando así la responsabilidad de cada uno de ellos. También 
contiene la descripción precisa de cómo deben desarrollarse las 
actividades de la empresa con el único fin de cumplir con las metas 
establecidas (Mantilla, 2009, p. 52). 
 
El manual de procedimientos es donde debe detallarse cuáles 
serán las labores que se realizaran, desde la adquisición de un bien 
hasta que el bien este totalmente depreciado y sea inservible, lo cual se 
debería detallar también las diferentes políticas económicas que vaya a 
tener la empresa con el objetivo de mantener una utilidad económica de 
acuerdo a sus expectativas. 
 
ii. Registros contables 
El registro contable de los activos fijos, es un registro de control y 
se encuentra normado por el inciso f) del artículo 22° del reglamento del 
TUO de la ley del impuesto a la renta. En virtud a lo referido por la ley se 
debe consignar en dicho registro de activos fijos la siguiente información: 
la fecha de adquisición, el costo, los incrementos por revaluación, los 
ajustes por diferencia de cambio, las mejoras de carácter permanente, 
los retiros, la depreciación y el valor neto de los bienes. 
En consecuencia según la norma establece que solo se debe 
considerar como activo fijo aquellos bienes que no serán destinados 
para la venta y se podrán usar en más de un ejercicio contable (Ortega, 






Este trabajo es para los encargados de la custodia de los bienes, 
ya que de ellos depende que se realice un correcto registro contable de 
los activos fijos de manera que se pueda evitar así caer en errores 
 
iii. Informes internos 
El control interno ayuda a las entidades a lograr sus metas y ayuda a 
prevenir los riesgos y perdidas de los recursos que usa la empresa para 
el desarrollo de sus actividades, también ayuda asegurar que la 
información financiera sea confiable, y asegura que la empresa cumpla 
con las normas. En suma, el control interno emite informes internos que 
son usados para mostrar información requerida para la elaboración de 
los estados financieros, deben detallar la veracidad de los registros y e 
información de los activos. (Mantilla, 2009, p. 71). 
  
Es por ello que la emisión de informes es muy importante dentro 
de las empresas del sector educativo y/o demás ramas empresariales ya 
que en estos emitiremos la información sobre los activos fijos y dicha 
información se plasmara en los estados financieros, es por ello que esta 
información debe ser veraz y oportuna que pueda ser medible y fiable. 
 
iv. Riesgos  
El proceso de identificación de los riegos en una entidad es un 
proceso interactivo y permanente y es un componente crítico de un buen 
sistema de control interno efectivo. Los administradores de todas las 
entidades deben centrarse cuidadosamente en evaluar los riesgos que 
existan, en todos los niveles que estos se presenten  y en los ámbitos 
que se dé ya sean internos o externos, y deben realizar las acciones 
necesarias, correctas y rápidas para poder administrarlos sin que estos 
afecten a la entidad (Mantilla, 2012, p. 47). 
 
La evaluación de riesgos es la recopilación e identificación de las 
diferentes causas que puedan influir para la obtención de los objetivos y 





diferentes actividades que se desarrollaran dentro de la empresa, los 
riesgos se pueden establecer en una entidad y puede ser el resultado de 
factores internos y externos. 
 
La evaluación de riesgos a menudo está integrado en el proceso 
de planeación de toda entidad, en la cual se puede plasmar acciones 
que ayuden a controlar los riesgos existentes, puesto que si no se toman 
medidas que controlen los riesgos puede resultar perjudicial y la entidad 
se vería afectada (Mantilla. 2012, p. 48). 
 
a. Los factores internos, son aquellos que se encuentran dentro de la 
entidad y que pueden controlarse y medirse, las circunstancias 
pueden ser infinitas, como por ejemplo: 
 
- Una ruptura en el procesamiento de la información dentro de los 
sistemas usados, puede afectar las diferentes operaciones es 
por ello que se recomienda el uso de un buen sistema de 
control. 
- La calidad del personal vinculado con el control interno de los 
activos fijos, el entrenamiento y la motivación que se le brinde 
para que puedan estar aptos para realizar las diferentes labores 
de control puede influenciar mucho en el nivel de control que 
puedan hacer. 
- Los diferentes cambios en las responsabilidades de la 
administración pueden afectar en gran parte al control interno ya 
que estos no tendrán las mismas políticas y/o formas de trabajo.  
- Un mal comité de auditoría interna que no realice una labor clara 
y precisa como lo estipula su código de ética puede originar un 
ineficiente trabajo y así realizar un incorrecto control interno 
(Mantilla, 2012, p. 49). 
 
b. Los factores externos, son los más importantes y que marcará 
mucho la diferencia entre lo que se esté dispuesto hacer por parte 





las diferentes herramientas que use para lograr afrontar las 
eventualidades, dentro de los factores externos tenemos:  
 
- Los diferentes desarrollos tecnológicos y los cambios constantes 
que existen en ellos hacen que la empresa este también en una 
lucha por tener el sistema que ayude a un mejor control interno. 
- Las necesidades o expectativas de los clientes que desean 
también que se le brinde el servicio de acuerdo al ritmo de los 
cambios tecnológicos para que sean más óptimo y rápido y sobre 
todo más eficiente.  
- La competencia en el mercado es un punto estratégico ya que 
marcara que los servicios que brindan tengan ventajas ante los 
demás para que pueda ser consumido el producto. 
- Las diferentes catástrofes naturales que se pueden dar, afectan 
de algún modo el mercado siendo este un punto que no se puede 
predecir ya que es un suceso natural, en la que se puede estar 
prevenido pero nunca se puede calcular la magnitud del impacto 
que puede tener. 
- Los cambios económicos pueden tener un impacto altamente 
positivo o negativo, va a depender mucho de las acciones que 
tomen en la entidad para afrontarlos (Mantilla, 2012, p. 48). 
 
Sin duda los riegos son lo que más preocupa en las empresas y 
las universidades no son ajenas a ello, puesto que realizan inversiones 
para implementar sus diferentes ambientes para que se pueda brindar 
una educación de primera calidad, pero muchas veces el mal manipuleo 
de los bienes por parte del personal pueda ocasionar que sucedan actos 
fortuitos estos perjudicaría a la empresa, de igual manera los factores 
externos son elementos que suelen generar poder saber cuan 
preparado se encuentra la empresa para afrontar estas circunstancias. 
 
II. Monitoreo. 
El proceso de monitoreo es la parte principal en un control y este acto se 





implementan con la intención de mantener un mejor control de los activos fijos, 
en este proceso de monitoreo está incluido las diferentes actividades, 
supervisión y dirección entre otras actividades implementadas con la intención 
de poder mantener un buen control de los activos fijos, esto se logrará de la 
mejor manera si se hace conciencia a los empleados de la importancia que 
tiene sus labores y el buen desarrollo de las actividades y la responsabilidad de 
cada uno de ellos, que ayudaran a cumplir con el objetivo que es el control de 
los activos fijos (Mantilla, 2012, p. 210). 
 
Las empresas del sector educativo debería de realizar monitoreo 
constantes para poder tener controlado sus activos fijos, de manera que la 
información que se muestre en los estados financieros sea acorde con la 
realidad. 
 
i. Controles físicos  
Los controles físicos no son más que las verificaciones de los 
activos fijos este proceso es a menudo la actividad principal en un 
control interno, ya que con ellos podremos dar fe de la existencia de los 
mismos y poder así saber cuál es la condición exacta del bien, existen 
algunas formas que nos pueden ayudar a tener un mejor control físico 
de los activos: 
 
- Reportes que permitan escoger y organizar la información antes de 
su verificación y/o constatación. 
- Actualizaciones masivas en la base de datos de los movimientos y 
custodias. 
- Conciliación del inventario físico-libros mediante el etiquetado de 
código de barras. 
- Condigo de barras asignado a cada bien, ayuda a un mejor control 
físico y de inventario. 
- Entregar los bienes activos con sus respectivas actas de entrega y 
recepción con sus respetivos códigos de identificación (Mantilla, 






Los controles físicos son fundamentales dentro de la empresa ya 
que estos nos permitirán saber la existencia de los bienes y poder saber 
así tener certeza de ellos y tomar medidas correctivas en el caso que 
algún bien no exista, los inventarios deberían de realizar una vez al año 
como menos y luego realizar las conciliaciones con los saldos contables 
y/o registros contables. 
 
ii. Comunicación oportuna  
La comunicación es inherente en toda organización y el mensaje 
que se logre llevar ayudará a mejorar las deficiencias encontradas, la 
información se da en un sentido amplio, buscando así lograr las 
expectativas, metas u objetivos que se establezcan y con la 
responsabilidad por parte de los individuos, cada trabajador debe 
conocer las metas y objetivos de cada entidad para que con las 
actividades que realice puedan lograr el cumplimiento de los mismos, en 
la comunicación se debe informar cuales con las obligaciones de cada 
empleado y cuál será su repercusión en el cumplimiento de los mismos 
y cómo afectará al logro de los objetivos trazados (Mantilla, 2012, p. 
207). 
La comunicación en toda entidad tiene que realizarse de manera 
correcta y clara para que así pueda fluir y llegar a todas las direcciones y 
a las diversas áreas de la entidad, asimismo debe existir una 
comunicación rápida y oportuna, que sea la más clara y eficaz para así 
poder reportar los sucesos encontrados y en el momento en el que 
sucede.  
 
iii. Localización  de los activos fijos 
Básicamente los activos fijos deberían de ubicarse en un lugar 
exacto en el sistema que pueda estar utilizando la empresa, para así 
poder ser verificado la existencia de los mismos. Por ejemplo cuando 
existen las auditorías internas y externas se solicita un reporte del 
sistema de los bienes y las ubicaciones de estos de manera que cuando 
quieran verificarlos pueda ser más fácil y rápida su ubicación (Mantilla, 






Para que se dé un buen control de los activos fijos, sería que al 
momento de realizar el registro en el sistema que usa la institución, 
debería de asignarse una ubicación para que esto nos permita saber en 
qué lugar se encuentra y poder así realizar la verificación rápida. 
 
iv. Tiempo  
El monitoreo es un proceso fundamental del control interno, que 
medirá el desempeño mediante el tiempo, esta labor es realizada a 
través de controles físicos. El monitoreo continuo permitirá saber cuál es 
la realidad de vida de los bienes y se debe de informar en el corto 
tiempo los hallazgos evidenciados, para que se pueda tomar decisiones 
que ayudar a preservar y mantener los bienes a salvo (Mantilla, 2009, 
p.70). 
Toda empresa realiza diferentes procesos y un proceso muy 
importante es el cierre contable mensual, es así donde entra a tallar la 
importancia del tiempo para realizar las entregas de los informes, 
también el tiempo marca cuanto se demora una persona realizar una 
codificación de bienes, su registro en el sistema y la verificación de los 
activos fijos. 
 
III. Reconocimiento de los activos 
 
 El criterio general que esta expresado para poder reconocer un elemento 
del activo inmovilizado se da cuando si, y solo si: 
- Sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuro a 
consecuencia del uso del bien. 
- El costo del activo para la empresa pueda medirse con fiabilidad.   
 
Para el reconocimiento del costo la entidad evaluara de acuerdo a este 
principio de reconocimiento, todos los costos del inmovilizado que incurran, 
comprendiendo también los costos incurridos inicialmente para la adquisición 






 El reconocimiento de los activos fijos es una parte importante dentro del 
proceso contable de los activos fijos, ya que un buen reconocimiento hará que 
la empresa muestre saldos reales y concretos y le dará un verdadero valor a 
sus activos, permitiendo así la empresa pueda usar el valor para depreciarlo a 
mayor costo, permitiendo tener así más utilidades. 
 
 Según Sinisterra, Polanco & Henao (2011), define los siguientes 
términos: 
i. Depreciación  
Es la distribución del costo de adquisición de un bien de 
propiedad, planta y equipo entre los años de vida útil. La contribución de 
estos bienes a la generación de ingresos en la empresa se debe 
reconocer en el periodo que se realiza a través de la depreciación, se 
debe calcular la depreciación de acuerdo a los beneficios que espera 
obtener la empresa. Tenemos varios métodos de depreciación, pero el 
más usado es el de línea recta (p. 48). 
 
La depreciación consiste en la disminución de su valor de los 
activos de manera progresiva y esto permitirá usar por la empresa para 
deducción de los impuestos, siendo este un beneficio para la empresa. 
 
ii. Valorización de los activos 
La valorización de los activos es la aplicación real y veraz de los 
costos que incurren para la adquisición de los activos desde la 
adquisición hasta la puesta en marcha o funcionamiento del bien, y 
todos los desembolsos que originen estos se sumaran al costo del bien 
(p. 45). 
Una correcta valorización de los activos fijos permitirá que la 
empresa muestre saldos más reales y pueda usar ese valor para la 
depreciación, siendo esto permitido por las normas contables. 
 
iii. Vida útil  
Se entiende por vida útil al periodo de tiempo durante el cual se 





empresa. Para determinar su vida útil es necesario conocer algunos 
factores, como las especificaciones de fábrica, el deterioro por el uso, la 
obsolescencia por avances de tecnología, acciones naturales y los 
cambios por la demanda del servicio (p. 46). 
La tiempo de vida útil de un bien es el tiempo de vida que este 
pueda tener para el desempeño de las actividades de las empresa en el 
curso normal del periodo contable, este tiempo se puede ver afectado o 
interrumpido por el deterioro que pueda sufrir o por hechos fortuitos que 
pueda acortar su vida y verse interrumpida.  
 
iv. Desvalorización  
La desvalorización de los activos es la pérdida de valor de un bien 
ya sea por deterioro, por trabajo realizado o por diferentes 
consecuencia, y estas desvalorizaciones se deben contabilizar para 
poder mostrar lo saldos reales (p. 55). 
 
La desvalorización de los bienes activos es la disminución del 
valor de un bien ya sea por hechos fortuitos o por malas valorizaciones 
realizadas, estas desvalorizaciones están permitidas contabilizarse 
dentro de un periodo contable siempre y cuando cumplan con requisitos 
de las normas contables. 
 
1.3.3 Variable 2 – Estados Financieros 
1.3.3.1. Estados financieros 
 
Apaza (2009), define que: los estados financieros presentan fielmente y 
verídicamente la situación financiera, el desempeño financiero y los flujos de 
efectivo, así como los cambios en su patrimonio neto en una entidad. Debe 
realizarse los registros y operaciones de acuerdo a las normas y principios 
contables establecidos, para que al momento de la presentación y preparación 






El análisis de los estados financieros se debe llevar a cabo teniendo en 
cuenta el tipo de empresa, ya sea comercial, industrial o de servicios y 
considerando el entorno, su mercado y demás elementos cuantitativos, nos 
mostrara también la situación actual, la comparación histórica y las 
proyecciones que la empresa pueda tener y de esta manera se podrá resolver 
las diferentes situaciones encontradas y tomar decisiones más seguras y 
concretas que permita tomar ventaja de las oportunidades. 
 
Zeballos (2013), define que: los estados financieros son los medios de 
comunicación que las entidades utilizan para exponer la situación económica y 
financiera, basado en los registros contables que se han realizado durante el 
periodo que son necesarios para su preparación. 
 También nos muestran la situación económica y financiera o el 
resultado de la gestión de la empresa durante un periodo determinado, la 
información que ofrecen las cuentas contables se clasifican de acuerdo a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados para poder así establecer: 
la situación y el valor real del negocio producto de las operaciones realizadas. 
 
1.3.3.2. Objetivos de los estados financieros 
 
Palomino, C. (2010), define así; Son informes contables cuyo fin es 
proporcionar información de la situación financiera de la empresa para apoyar 
en la toma de decisiones. Muestra la situación financiera de una entidad 
económica en una fecha determinada, se prepara de acuerdo con normas, 
principios contables y reglas establecidas por la contabilidad.  
 
Palomares & Peset. (2015), menciona que el objetivo de la los estados 
financieros se centra en la posición económica y financiera de la entidad, el 
objetivo de toda empresa es conseguir beneficios económicos, por lo que la 
información financiera debe mostrar cómo se generan los hechos para lograr el 






Por otro lado, menciona que las empresas para alcanzar sus objetivos, 
hacen uso de préstamos o inversiones que deben ser financiadas mediante los 
recursos con los que cuenta a través de diferentes fuentes, es así que la 
información financiera no solo mostrará los resultados que obtiene la empresa 
sino que informará sobre la composición de su estructura financiera y 
económica de ésta. 
 
Palomino, C. (2010), manifiesta que el objetivo fundamental de los 
estados financieros es proporcionar a los usuarios la información financiera de 
la entidad, sirve de base para la toma de decisiones sobre inversiones y 
financiamiento, así como también permite el control de las operaciones que 
realiza la entidad para generar efectivo y equivalentes de efectivo.  
 
Por otro lado, menciona que los estados financieros son de índole:  
 
- Administrativo, porque apoya a los administradores en la planeación, 
organización y dirección de los negocios. 
 
- Económico porque sirve para proporcionar la información útil a una 
amplia gama de usuarios que toman decisiones de tipo económico sobre 
la situación financiera de la organización. 
 
- Financiero porque proporciona información sobre la situación financiera, 
el rendimiento y cambios en la situación financiera de la entidad. 
 
1.3.3.3. Importancia de los estados financieros 
 
Palomino, C. (2010), la importancia de los estados financieros se 
manifiesta de tres maneras: 
 
- para los inversionistas, por medio de  esta información u otros elementos 
podrán evaluar el futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter 





suministra información contable al usuario externo e inversionistas, para 
así poder medir la situación económica de la empresa. 
- Para el estado, la información financiera será presentada a las 
instituciones del estado para que así formulen sus conclusiones sobre el 
desempeño financiero, operativo y tributario de la entidad, también 
facilita a las entidades estatales y financieras, para efectos de créditos y 
pago de impuestos. 
- Para los dueños y gerentes, permite a los dueños de las empresas saber 
en qué medida sus capitales están siendo manejados, también son muy 
importantes como herramienta fundamental para la gerencia a fin de que 
tome las decisiones pertinentes. 
 
1.3.3.4. Características de los estados financieros 
 
Palomares & Peset. (2015), señala que los estados financieros deben 
tener las siguientes características que son muy importante y cada uno de ellos 
deberían de ser: 
 
- Relevante: Porque es muy importante para la toma de decisiones por 
parte de la administración y también hacer predicciones futuras. 
- Fiable: Porque representa la situación real y concreta de la situación 
económica y financiera. 
- Comparable: Porque podrán ser comparados con otros estados 
financieros de otras entidades u comparables con periodos anteriores. 
 
- Verificable: Porque existirá el sustento necesario de los hechos 
registrados o la información mostrada. 
- Oportuna: Porque la información deberá registrarse en el momento de la 
realización del acto porque mientras más pronto se realice dicho acto 
será mejor para la toma de decisiones. 
- Comprensible: Porque cualquier usuario interno o externo podrá 





mínimo conocimiento, es por ello que se debe hacer hincapié en que la 
información debe ser clara y concisa. 
 
I. Estado de situación financiera  
Estupiñan, R. (2012), Señala que generalmente las empresas deberán 
presentar el estado de situación financiera, clasificando  a los activos y pasivos 
en corrientes y no corrientes y al patrimonio. La presentación del estado de 
situación financiera mostrará la situación real, relevante y confiable de la 
economía de la entidad en un periodo determinado (p. 88). 
 
El estado de situación financiera es un estado contable importante 
porque allí resumen la parte importante de la situación económica de la 
empresa, es acá donde se plasma la cuenta de inmueble, maquinaria y equipo, 
donde se puede ver la inversión que la empresa que ha realizado. 
 
Según Sinisterra, Polanco & Henao (2011) mencionan que los 
elementos del estado de situación financiera son: 
i. Activo 
Representan o comprenden los derechos a favor de la 
empresa, los cuales se espera se puedan recuperar en un 
periodo mayor a un año o durante un periodo. Dentro de los 
activos encontraremos a los activos tangibles e intangibles, que 
son los bienes que utilizara la empresa para el desarrollo de sus 
actividades (p. 102).  
 
Los activos son los derechos con los que cuenta la 
empresa para el desarrollo de sus actividades, dentro de ellos se 
encuentran los activos fijos, partida importante en los estados 
financieros y donde se constante la inversión de la empresa. 
 
ii. Pasivo 
Los pasivos representan las obligaciones que contrae la 





pasivos nacen de una transacción realizada en un momento dado 
y que estas convierten en que se realice una cancelación en un 
futuro, por ejemplo, la compra de equipos de cómputo a crédito 
origina que se realice una transacción en el futuro, en términos 
generales los pasivos pueden darse por la compra de activos y 
servicios (p. 105). 
 
Los pasivos son las obligaciones que contrae la empresa 
como parte del desarrollo de sus actividades, estas obligaciones 
pueden ser percibidas por distintas actividades, entre ellas está la 
adquisición de bienes activos. 
  
iii. Patrimonio 
El patrimonio representa el valor residual de la disminución 
de los activos y pasivos, y agrupa el conjunto de cuentas que 
representan el valor residuo de comprar el activo con el pasivo, 
originado por los recursos netos de la empresa que se han 
originado durante un periodo como consecuencia de actividades 
(p. 108). 
 
Este elemento del estado de situación financiera muestra la 
inversión de la empresa al momento de constituirse y las 
diferentes variaciones que han tenido durante los periodos de 
desarrollo de sus actividades. 
 
II. Estado de resultados  
Estupiñan, R. (2012), Menciona que dicho estado financiero incluye 
todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidos en un periodo 
determinado, como parte de las operaciones de la entidad, mostrando así las 
ganancias o pérdidas del ejercicio (p. 90). 
Dentro de este estado se verá reflejada la depreciación de los activos 
fijos, también estará los activos menores que no cumplan los requisitos de un 





de beneficio para la empresa, permitiendo tener así una mayor utilidad, se debe 
realizar un adecuado control para que se evite posibles contingencias y la 
empresa tenga que pagar multas por usar beneficios que no están permitidos 
dentro de la norma. 
Según Sinisterra, Polanco & Henao (2011) mencionan que los 
elementos del estado de resultados son: 
 
i. Ingresos  
Los ingresos son los incrementos patrimoniales que 
representan por el aumento en el activo, o la disminución de los 
pasivos o por la combinación de ambos, originada por la venta de 
bienes o servicios (p. 112). 
 
Los ingresos pueden realizar productos de ventas de del 
rubro de las actividades a la cual está dirigida la empresa, o 
también pueden suceder producto de sus inversiones realizadas 
y/o por ingresos financieros. 
 
ii. Costo 
Los costos son las erogaciones y los cargos asociados con 
la compra y producción de bienes y servicios, de los cuales la 
empresa obtendrá beneficios o ingresos (p. 114). 
 
Un buen costeo ayudara a que la empresa pueda obtener 
un beneficio mayor, porque dependerá de sus estrategias de 
costeo que permitirá tener un mayor margen de ingresos, siendo 
ello muy saludable para la economía de la empresa. 
 
iii. Gasto 
Los gastos son las disminuciones patrimoniales 
representadas por un aumento de un pasivo, la disminución de un 





de las actividades de comercialización, administración o 
financiamiento de la empresa (p. 115). 
Los gastos deben ser evaluados y verificados que cumplan 
los requisitos que la norma lo exige para ser declarado como tal, y 
poderlos usar como gastos que deduzcan los impuestos. 
 
1.3.4. Marco conceptual 
 
Las palabras que se definirán con el contenido de la elaboración del trabajo. 
 
a) Activo fijo intangible: 
Activo fijo inmaterial formado por valores definidos pero que no tienen 
representación corpórea o física. Ejemplo: patentes, concesiones, 
licencias, etc. (Greco, 2014, p, 24). 
b) Activo fijo tangible:  
Activo fijo material, aquello que tiene representación corpórea y son 
bienes en uso (Greco, 2014, p, 24). 
c) Auditoria:  
Termino contable con que se conoce a la revisión, verificación e inspección 
de las operaciones contables de un organismo económico de cualquier tipo 
(Palomino, 2010, p. 220). 
d) Baja: 
En términos financieros se refiere a la disminución del precio o valor 
estimado de un producto (Andrade, 2014, p, 63). 
e) Bienes: 
Desde el punto de vista económico, un bien es cualquier medio que 
pueda satisfacer una necesidad humana. Los bienes económicos 
existen en cantidades limitadas y constituyen el objeto de la actividad 





f) Bienes económicos: 
Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es 
decir, materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende 
puedan ser valuados en términos monetarios (Palomino, 2010, p. 74). 
g) Capital:  
Incluyen los aportes efectuados por los socios a la empresa, en dinero o 
en especie, con el objeto de proveer recursos para la actividad 
empresarial (Palomino, 2010, p. 220). 
h) Costo: 
Gasto o sacrificio de consumo en que se incurre en la producción de un 
bien o servicio. Haciendo referencia al costo total si no se dice otra cosa 
(Andrade, 2014, p, 170). 
i) Ente:  
Entidad, organismo o persona jurídica. Persona de existencia física o 
jurídica dedicada a una actividad susceptible de producir recursos y 
cargos (Greco, 2014, p, 214). 
j) Fiabilidad: 
Expresa el grado de confianza, generalmente en términos de 
probabilidades, en el funcionamiento  sin fallos a lo largo de un periodo 
determinado (Andrade, 2014, p, 257). 
k) Inversión: 
Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de 
que los flujos de caja más que compensen el capital invertido (Andrade, 
2014, p, 319). 
l)  Razonabilidad: 
Obligación de los estados financieros de difundir, sin imprecisión, 
información adecuada, propiamente cuando estos vayan acompañados 





auditoría en forma resumida, donde se menciona que son presentados 
razonablemente la condición financiera y los resultados de las 
operaciones (Andrade, 2014, p, 454). 
m)  Retiros:  
Bienes excluidos del activo, por desuso, por obsolescencia o por 
cualquier otra causa que lo justifique (Greco, 2014, p, 429). 
n) Revaluación: 
Modificación del tipo de cambio de una moneda, elevando su valor, por 
referencia a otra u otras (Andrade, 2014, p, 470). 
o)  Venta: 
Es la cantidad que una empresa ha facturado a sus clientes por la 
entrega de bienes o ejecución de servicios (Andrade, 2014, p, 537). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general  
¿Qué relación existe entre el control interno de los activos fijos y los 
estados financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017? 
1.4.2  Problemas específicos  
¿Qué relación existe entre los procedimientos y los estados financieros 
en las universidades privadas del cono norte, año 2017? 
¿Qué relación existe entre el monitoreo y los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017?  
¿Qué relación existe entre el reconocimiento de los activos y los estados 







1.5 Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica por los siguientes puntos 
mencionados:   
1.5.1 Conveniencia 
La presente investigación servirá para analizar y confirmar que el control 
interno de los activos fijos, no es otra que una manera de poder verificar la 
existencia de los mismos, ya que servirá para solucionar la problemática de las 
entidades del sector educativo del cono norte, con respecto a la aplicación 
correcta de un control de los activos fijos, les permitirá conocer cómo se 
relaciona con los estados financieros de las mismas. 
 
1.5.2 Relevancia social 
La presente investigación servirá de ayuda para resolver problemas 
actuales tanto sociales como económicos, con respecto a un correcto control 
interno de los activos fijos, los cuales afectan a las universidades privadas del 
cono norte. 
 
1.5.3 Implicaciones prácticas 
Se espera que la siguiente investigación sea utilizada como material de 
consulta en el país, con la finalidad que las universidades privadas del cono 
norte puedan realizar un correcto control de los activos fijos, para que así 
muestren saldos reales y veraces en sus estados financieros. 
 
1.5.4 Valor teórico 
El presente estudio se podrá ver como un documento de la situación que 
está sucediendo actualmente en las universidades privadas del cono norte, y 
tomar conciencia que dichas empresas necesitan de los conocimientos sobre 





interno de los activos fijos, tipos de recursos a utilizar, conocer los beneficios y 
por último la relación que tienen con los estados financieros. 
 
1.5.5 Utilidad metodológica 
Después de un análisis de las diversas contingencias operativas que 
puedan ser descubiertas o no durante el control interno de los activos fijos, se 
procura emitir un diagnóstico y estimar el control utilizado a fin de poder 
implementar propuestas de mejora continua, tomando como asiento las 
debilidades descubiertas en el sistema utilizado y afilándonos a los 
procedimientos ya implementados por la entidad. 
 
1.5.6 Viabilidad 
La elaboración de la investigación en cuanto al tema propuesto es 
necesario definir que es totalmente factible, puesto es un tema que será 
utilizado como referencia para las próximas investigaciones aludidas al control 
interno de los activos fijos y su relación con los estados financieros, que tienen 
el dominio para ser utilizada por las universidades privadas del cono norte y 
crean conveniente aplicarlas en sus instituciones. Se tiene la información 














1.6.1 General  
El control interno de los activos fijos se relaciona con los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
1.6.2 Especificas  
Los procedimientos se relacionan con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017 
El monitoreo se relaciona con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017. 
El reconocimiento de los activos se relaciona con los estados financieros 




1.7.1 General  
Determinar la relación que existe entre el control interno de los activos 
fijos y los estados financieros en las universidades privadas del cono norte, año 
2017. 
1.7.2 Específicos  
Determinar la relación que existe entre los procedimientos y los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017 
Determinar la relación que existe entre el monitoreo y los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
Determinar la relación que existe entre el reconocimiento de los activos y 




























2.1 Diseño de Investigación 
El presente estudio se ha realizado en el cono norte de Lima en sector 
educativo universitario privado en las cuales cuentan con el departamento de 
contabilidad y patrimonio y está conformado por 60 trabajadores. 
Diseño:  
El diseño de la investigación es no experimental - transversal ya que no 
se está manipulando en forma intencional las variables; es decir, no se va a 
manipular la variable control interno de los activos fijos, ni la variable estados 
financieros.  
 
Hernández (2010), describe así al diseño no experimental como la 
investigación realiza sin manipular de manera deliberadamente las variables, 
es decir en este estudio no se hace variar las variables de forma intencional, 
para poder ver su efecto sobre la otra. Lo que se realiza en una investigación 
no experimental es observar tal y cual se han dado en el contexto natural, para 
posteriormente analizarlos (p. 149)  
 




Hernández (2010), sostiene lo siguiente: el diseño transversal se 
encarga de recolectar datos en un solo momento y espacio y tiempo específico. 
El propósito es escribir y analizar las variables en estudio y analizar su 
incidencia o relación entre ambas (p. 151). 
 
Tipo: 
El tipo de estudio realizado es descriptivo – correlacional, porque 
describe una realidad y explicara la relación entre la variable 1 (Control interno 







2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable 1: Control interno de los activos fijos  
Se define como los procedimientos, normas, políticas, acciones, técnicas 
e instrumentos de control que se implementan en una entidad con la intención 
de obtener información concreta y real de sus activos fijos y la existencia de los 
mismos, mediante la supervisión o monitoreo por parte del personal encargado. 
(Charry, 2000, p. 87). 
 Dimensiones: 
1. Procedimientos.  
2. Monitoreo. 
3. Reconocimiento de los activos 
 Indicadores: 
1. Manual de procedimientos. 
2. Registros contables. 
3. Informes internos. 
4. Riesgos. 
5. Controles físicos. 
6. Comunicación oportuna. 
7. Localización de los activos fijos. 
8. Tiempo. 
9. Depreciación. 
10. Valorización de los activos fijos. 











2.2.2 Variable 2: Estados financieros. 
Son informes contables cuyo fin es proporcionar información de la 
situación financiera de la empresa para apoyar en la toma de decisiones. 
Muestra la situación financiera de una entidad económica en una fecha 
determinada, se prepara de acuerdo con principios contables, normas 
contables, y reglas establecidas por la contabilidad (Palomino, 2010, p. 5). 
 
 Dimensiones: 
1. Estado de situación financiera. 




























2.2.3 Cuadro de Operacionalización de las Variables 
OPERACIONALIZACIÓN  
HIPÓTESIS  VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
OPERACIONAL DIMENSIONES  INDICADORES 
El control 












Se define como el conjunto 
de procedimientos, 
normas, políticas, 
acciones, técnicas e 
instrumentos de control 
que se implementan en 
una entidad con la 
intención de obtener 
información concreta y real 
de sus activos fijos y la 
existencia de los mismos, 
mediante el monitoreo  por 
parte del personal 
encargado. (Charry, 2000, 
p. 87). 






financieros y la 
información que 
esta muestra 















Controles físicos  
Comunicación 
oportuna 




de los activos 
Depreciación  
Valorización de los 
activos  
Vida útil  
Desvalorización  
 
Son informes contables 
cuyo fin es proporcionar 
información de la situación 
financiera de la empresa 
para apoyar en la toma de 
decisiones. Muestra la 
situación financiera de una 
entidad económica en una 
fecha determinada, se 
prepara de acuerdo con 
normas, principios 
contables y reglas 
establecidas por la 
contabilidad. (Palomino, 
2010, pg. 5). 
“Es el resultado 
de información 
proporcionada 
por el control 
interno y la 
veracidad que 
mostrara en sus 




















2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Este estudio está conformado por 10 Universidades Privadas ubicadas 
en el Cono Norte que brindan y desarrollan sus actividades del rubro educativo, 
las cuales están conformada por 60 trabajadores entre el área de contabilidad y 
patrimonio. De tal manera que la población es de carácter finita, ya que 
contamos con todos los instrumentos que se necesita para este estudio.  
Factores de exclusión. 
De las 10 Universidades Privadas del cono Norte de Lima, se tomará 
aquellas que cumplan las siguientes características: 
a) Que sean Universidades Privadas del Cono Norte de Lima.. 
b) Al personal encargado de contabilidad y Patrimonio. 
2.3.2 Muestra 
La muestra que se utiliza es el muestreo probabilístico sistemático de las 
universidades privadas ubicadas en el cono norte de Lima. 
2.3.3 Muestreo 
    
      n   =                NZ2P(1 – p)   
 
            (N-1)e2 + Z2p(1 – p)  
Dónde: 
 
N: Tamaño de la población. 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96. 
e: Máximo error permisible, es decir un 5%. 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
















Por lo tanto, la muestra estudiada estará conformada por 52 personas 
que trabajan en las Universidades Privadas del Cono Norte de Lima. 















1 Universidad Privada César 
Vallejo
Ley N° 25350 12/11/1991
AV. Alfredo Mendiola 6232 - 
Los Olivos 6 3
2 Universidad Privada del 
Norte
Ley N° 26275 03/01/1994
Av. Alfredo Mendiola 6062. 






Faustino Maldonado 283, 
Los Olivos 15301 5 2
4 Universidad Privada San 




Av. Carlos Izaguirre 216, 
Independencia 15311 4 2





Esq. Constelaciones y Sol de 
Oro s/n Urb. Sol de Oro. Los 4 2
6 Universidad Peruana 
Cayetano Heredia
Decreto Supremo N° 
18
22/09/1961
Av. Honorio Delgado 430, 
San Martín de Porres 5 4













Av. Alfredo Mendiola, 
Auxiliar Panamericana Nte. 
6377, Los Olivos 2 1





Acompia Mza. D1 Lote. 01 
Urb. Zona 6 Lima - Lima - 3 2













2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
Para la información de cada variable se requirió de libros, tesis y 
documentos de internet, así mismo se empleó una encuesta con la finalidad de 
recolectar la mayor información posible. 
2.4.2 Instrumentos 
 Se ha utilizado el cuestionario que consta de 18 ítems que están en la 
escala de Likert con 5 niveles, siendo sus respuestas lo que conlleva a medir 
cada indicador que se relaciona con cada variable.  
2.4.3 Validez 
 Para la recolección de los datos se adaptó al juicio de expertos, donde 
tres especialistas conocedores de la investigación y con conocimientos 
contables evaluaron y determinaron la relación de cada pregunta con las 
variables. Se tomó en cuenta las recomendaciones realizadas y modificaciones 
hechas al instrumento. 
 
Tabla N° 02: Relación de expertos 
Expertos Aplicable 
Dr. CPC. Donato Díaz Díaz 
Dra. CPC Patricia Padilla Vento 







Se utiliza criterio de la consistencia interna debido que se evaluó cada 












K: El número de ítems. 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems. 
St^2: Varianza de la suma de los ítems. 
El presente instrumento está constituido por 18 ítems, teniendo como 
muestra piloto 52 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente 
investigación es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de 
Cronbach, se utilizó el software estadístico SPSS versión 24. 
Resultados: 
Tabla N° 03: Resumen del procesamiento de los casos general. 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
 
Tabla N° 04: Estadísticas de fiabilidad.  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,912 18 
Fuente: Elaboración propia a través 







En la presente investigación estudio se puede apreciar que la muestra 
extraída es confiable, el cual asciende a 0.912 el alfa de Cronbach, es 
excelente ya que es un instrumento con un índice confiable y valido. 
2.4.4.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para Control  Interno de los 
Activos Fijos. 
 
Tabla N° 05: Resumen del procesamiento de casos para la variable 1. 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
 
Tabla N° 06: Estadística de fiabilidad para la variable 1. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,850 12 
Fuente: Elaboración propia a través 
 del programa SPSS 24. 
 
Tabla N° 07: Estadística del total de elemento de la variable 1.         
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 





















ch si el 
element
o se ha 
suprimi
do 
La empresa cuenta con un 
manual de procedimientos 
adecuado al control de los activos 
fijos. 
43,50 46,176 ,849 ,809 ,814 
El registro de los activos fijos se 
realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
43,58 55,817 ,193 ,275 ,858 
El personal a cargo del control de 
los activos fijos emite informes a 





la administración de la empresa 
cada mes. 
Los procedimientos 
implementados en la empresa 
ayudan a evaluar los riesgos y 
permiten un mejor control interno 
de los activos fijos. 
44,06 42,957 ,875 ,889 ,807 
La empresa realiza controles 
físicos anualmente de los activos 
fijos para poder tener la certeza 
de la existencia de los bienes. 
43,67 52,969 ,438 ,401 ,844 
Existe una comunicación 
oportuna entre los trabajadores 
antes de realizar un movimiento 
de bienes. 
43,77 47,593 ,835 ,844 ,818 
La localización exacta de los 
activos fijos permite minimizar el 
riesgo de pérdida y un mayor 
control. 
43,92 52,229 ,454 ,500 ,843 
Se establecen tiempos para la 
entrega de informes, controles y 
registros en la empresa. 
43,87 53,060 ,567 ,518 ,839 
El personal a cargo realiza un 
control de la depreciación de los 
activos fijos. 
42,87 55,962 ,527 ,462 ,846 
Se realiza una adecuada 
valorización de los activos fijos en 
la empresa. 
44,00 49,608 ,438 ,536 ,847 
Conoce usted, la vida de útil de 
los acticos fijos en la empresa de 
acuerdo a su categoría. 
43,35 46,819 ,608 ,765 ,832 
Se realiza una adecuada 
contabilización de las 
desvalorizaciones de los activos 
fijos en la empresa. 
43,73 44,240 ,685 ,757 ,825 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Discusión:  
El valor del Alpha de Cronbach es 0.850, por lo que se concluye que el 
instrumento utilizado es confiable y válido, ya que se aproxima a su valor 








2.4.4.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para Estados Financieros. 
 
Tabla N° 08: Resumen del procesamiento de los casos para la variable 2. 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 52 100,0 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Tabla N° 09: Estadísticas de fiabilidad para la variable 2. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,806 6 
Fuente: Elaboración propia a través 
 del programa SPSS 24. 
 
Discusión:  
El valor del Alpha es 0.806 por lo que se concluye que el instrumento 
utilizado es altamente confiable y válido. 
Tabla N° 10: Estadística del total de elemento de la variable 2. 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 














La empresa realiza la valuación de 
activos de acuerdo a las normas 
contables. 
19,48 13,509 ,611 ,428 
La empresa registra sus 
obligaciones a valor razonable. 
19,65 15,211 ,363 ,200 
La empresa contabiliza 
adecuadamente el excedente de 
revaluación. 
19,67 11,793 ,788 ,730 
Las ventas realizadas por la 
empresa se registran dentro de su 
periodo realizado. 
19,69 12,217 ,792 ,688 
La empresa aplica un adecuado 
cálculo de costo de ventas para 





determinar el margen comercial. 
El registro de los gastos se da de 
acuerdo a las normas contables y 
tributarias en la empresa. 
19,54 14,920 ,361 ,230 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
La actual investigación se usará el Software Estadístico SPSS Versión 
24 que permitirá insertar tablas y gráficos para poder determinar la relación 
entre las variables dadas en estudio, en base al diseño correlacional, puesto 
que permitirá medir el grado de relación que existe entre dichas variables. El 
presente estudio de investigación resultará de la recolección de datos mediante 
los instrumentos elaborados extraído de las variables. El proceso de aplicación 
será de forma individual. 
2.6 Aspectos éticos 
En la actual investigación se van aplicar principios éticos de la carrera de 
contabilidad; por otro lado, se custodiará con reserva absoluta y discreción la 
información mostrada, porque se beneficiará con la propiedad intelectual, ya 
que el actual trabajo está ejecutado solo con el único fin investigativo, por ende 
se custodiará con el debido respeto las convicciones políticas, morales, 
religiosas, sociales, jurídicas, medio ambientales y éticas de la entidad.  
Además de custodiar la identificación de todos los individuos que han 
tenido participación en el actual trabajo de investigación, manifestando 
honestidad y veracidad en los resultados obtenidos, según la metodología 


































3.1 Análisis de resultados 
3.1.1 Variable 1: CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
Tabla Nº 11: La empresa cuenta con un manual de procedimientos adecuado al 
control de los activos fijos. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 3 5,8 5,8 5,8 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 7,7 
A Veces 2 3,8 3,8 11,5 
Casi Siempre 23 44,2 44,2 55,8 
Siempre 23 44,2 44,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 01: La empresa cuenta con un manual de procedimientos adecuado 
al control de los activos fijos. 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Como lo relaciona la tabla 11 y el gráfico Nº 01, la mayoría de 
los trabajadores, representado con un 88.46%, señalan que la empresa cuenta 
con un manual de procedimientos adecuado al control de los activos fijos, lo 
cual permite que se pueda tener un mejor control y una mayor certeza de la 





Tabla Nº 12: El registro de los activos fijos se realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
A Veces 14 26,9 26,9 28,8 
Casi Siempre 15 28,8 28,8 57,7 
Siempre 22 42,3 42,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0   
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 02: El registro de los activos fijos se realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 12 y el gráfico Nº 02, el 63.16% de 
los encuestados consideran que el registro de los activos se realiza de acuerdo 
a los procedimientos establecidos, frente al 26.93% que consideran que solo a 
veces se realiza el registro adecuado, es por ello que se debe realizar todos los 







Tabla Nº 13: El personal a cargo del control de los activos fijos emite informes a 
la administración de la empresa cada mes. 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 5 9,6 9,6 9,6 
Casi Nunca 2 3,8 3,8 13,5 
A Veces 23 44,2 44,2 57,7 
Casi Siempre 12 23,1 23,1 80,8 
Siempre 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 03: El personal a cargo del control de los activos fijos emite informes 
a la administración de la empresa cada mes. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Tal como se visualiza en la tabla 13 y el gráfico Nº 03, el 42.31% 
de los encuestados responden afirmativamente que el personal a cargo del 
control de los activos fijos emite informes cada mes, mientras que el 44.23% lo 
realizan a veces y el 13.46% lo realizan nunca o casi nunca, es por esta razón 
que se debe emitir informes mensuales de los activos fijos para poder tener un 






Tabla Nº 14: Los procedimientos implementados en la empresa ayudan a 
evaluar los riesgos y permiten un mejor control interno de los activos fijos. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 6 11,5 11,5 11,5 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 13,5 
A Veces 15 28,8 28,8 42,3 
Casi Siempre 14 26,9 26,9 69,2 
Siempre 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 04: Los procedimientos implementados en la empresa ayudan a 
evaluar los riesgos y permiten un mejor control interno de los activos fijos. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Relacionando la tabla 14 y el gráfico N° 04, se tiene que el 
57.69% de los trabajadores afirman que los procedimientos implementados en 
la empresa ayudan a evaluar los riesgos y ayudan a un mejor control de los 
activos, al mismo tiempo el 28.85% responden que solo a veces y el 13.46% 
responden que nunca y casi nunca, por esta razón se debe aplicar 
procedimientos para evaluar riesgos esto permitirá tener un mayor control de 






Tabla Nº 15: La empresa realiza controles físicos anualmente de los activos 
fijos para poder tener certeza de la existencia de los bienes.  
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 3,8 
A Veces 9 17,3 17,3 21,2 
Casi Siempre 26 50,0 50,0 71,2 
Siempre 15 28,8 28,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 05: La empresa realiza controles físicos anualmente de los activos 
fijos para poder tener certeza de la existencia de los bienes.  
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla 15 y el gráfico Nº 05 de la 
encuesta aplicada al área de contabilidad y patrimonio de las universidades 
privadas del cono norte, representando un 78.85% consideran que la empresa 
si realiza controles físicos anualmente de sus bienes, de otra manera el 17.31% 
mencionan que solo a veces realizan este proceso, por esta razón, es 
necesario que se realice controles físicos anualmente para saber la certeza de 





Tabla Nº 16: Existe una comunicación oportuna entre los trabajadores antes de 
realizar un movimiento de bienes.  
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 3,8 
A Veces 15 28,8 28,8 32,7 
Casi Siempre 19 36,5 36,5 69,2 
Siempre 16 30,8 30,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 06: Existe una comunicación oportuna entre los trabajadores antes 
de realizar un movimiento de bienes. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 16 y el gráfico N° 06, los resultados obtenidos 
indican que el 67.31% de los encuestados consideran que existe una 
comunicación oportuna entre los trabajadores y el personal a cargo de la 
custodia de los bienes, asimismo el 28.85% menciona que solo a veces, por 
tanto se debe hacer énfasis en que la comunicación debe ser siempre para así 






Tabla Nº 17: La localización de los activos fijos permite minimizar el riesgo de 
pérdida y un mayor control. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A Veces 17 32,7 32,7 36,5 
Casi Siempre 22 42,3 42,3 78,8 
Siempre 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 07: La localización de los activos fijos permite minimizar el riesgo de 
pérdida y un mayor control. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: Tal como se visualiza en la tabla 17 y gráfico 07 de los 52 
encuestados el 63.46% consideran que la localización de los activos fijos 
permite minimizar el riesgo de pérdida de los activos fijos, asimismo el  32.69% 
responden que solo a veces la localización ayuda a minimizar los riesgos de 
perdida, por este motivo es necesario que siempre se debe realizar la 
localización de los activos en el sistema que utilice la empresa con la finalidad 






Tabla Nº 18: Se establece tiempos para la entrega de informes, controles y 
registros en la empresa. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
A Veces 11 21,2 21,2 23,1 
Casi Siempre 35 67,3 67,3 90,4 
Siempre 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 08: Se establece tiempos para la entrega de informes, controles y 
registros en la empresa. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la encuesta aplicada al área de contabilidad y tesorería de 
las universidades privadas del cono norte, el 9.62% responde que siempre se 
establece tiempos para la entrega de informes internos de los registros de los 
activos fijos, de igual forma, el 67.31% consideran que casi siempre se realiza 
este proceso, finalmente el 21.15% responden que solo a veces, por este 
motivo es necesario que la administración establezca tiempos para la entrega 






Tabla Nº 19: El personal a cargo realiza un control de la depreciación de los 
activos fijos. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi Siempre 9 17,3 17,3 17,3 
Siempre 43 82,7 82,7 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 09: El personal a cargo realiza un control de la depreciación de los 
activos fijos. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 19 y gráfico 09, se observa que el 82.69% de los 
encuestados mencionan que el personal a cargo siempre realiza controles de la 
depreciación de los activos fijos, asimismo el 17.31% mencionan que casi 
siempre realizan este proceso, en conclusión el personal a cargo debería de 
realizar periódicamente la revisión de la depreciación de los bienes para evitar 
que el beneficio que se obtiene por la depreciación se pierda y no sea 







Tabla Nº 20: Se realiza una adecuada valorización de los activos fijos en la 
empresa. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 5 9,6 9,6 9,6 
A Veces 22 42,3 42,3 51,9 
Casi Siempre 4 7,7 7,7 59,6 
Siempre 21 40,4 40,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 10: Se realiza una adecuada valorización de los activos fijos en la 
empresa. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 20 y gráfico 10, los resultados obtenidos son que el 
48.07% de los encuestados afirman que el personal a cargo de los activos fijos 
realiza un adecuada valorización de los activos, por otra parte, el 42.31% 
responden que solo a veces se realiza una adecuada valorización y el 9.62% 
dicen que nunca, en consecuencia, una mala valorización de los activos fijos 






Tabla Nº 21: Conoce usted, la vida útil de los activos fijos en la empresa de 
acuerdo a su categoría. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 6 11,5 11,5 11,5 
Casi Siempre 10 19,2 19,2 30,8 
Siempre 36 69,2 69,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 11: Conoce usted, la vida útil de los activos fijos en la empresa de 
acuerdo a su categoría. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 21 y gráfico 11, la gran mayoría de los encuestados 
de las universidades privadas del cono norte con un 69.23% conocen siempre 
la vida útil de los activos fijos y las categorías de cada uno, de la misma 
manera, el 19.23% dicen que casi siempre y el 11.54% mencionan que nunca 
conocen la vida útil ni las categorías, en tal sentido es importante que el 
personal a cargo de la custodia de los activos fijos conozca la vida útil y las 








Tabla Nº 22: Se realiza una adecuada contabilización de las desvalorizaciones 
de los activos fijos en la empresa. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 7 13,5 13,5 13,5 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 15,4 
A Veces 7 13,5 13,5 28,8 
Casi Siempre 9 17,3 17,3 46,2 
Siempre 28 53,8 53,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 12: Se realiza una adecuada contabilización de las 
desvalorizaciones de los activos fijos en la empresa. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 22 y gráfico 12, se puede apreciar que el 71.16% de 
los encuestados responden afirmativamente que la empresa realiza una 
adecuada contabilización de las desvalorizaciones de los activos fijos, así 
mismo 13.46 responden que solo a veces realizan este proceso y el 13.46% 
dicen que nunca, por tanto la empresa debería hacer énfasis en este proceso 
ya que es de suma importancia y así estaría mostrando saldos reales y 





3.1.1 Variable 2: ESTADOS FINANCIEROS 
Tabla Nº 23: La empresa realiza la valuación de activos de acuerdo a las 
normas contables. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
A Veces 11 21,2 21,2 23,1 
Casi Siempre 21 40,4 40,4 63,5 
Siempre 19 36,5 36,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 13: La empresa realiza la valuación de activos de acuerdo a las 
normas contables. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
 
Interpretación: De la tabla 23 y gráfico 13, se tienen que la mayoría de los 
encuestados, representado con un 48.08% mencionan que la empresa siempre 
realiza la valuación de sus activos de acuerdo a las normas contables, de la 
misma forma el 48.08% mencionan que casi siempre lo realizan, por ende la 
empresa siempre debe realizar una valuación de sus activos de acuerdo  a las 
normas contables para así tener el valor de los activos de acuerdo al valor de 






Tabla Nº 24: La empresa registra sus obligaciones a valor razonable. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi Nunca 2 3,8 3,8 3,8 
A Veces 13 25,0 25,0 28,8 
Casi Siempre 24 46,2 46,2 75,0 
Siempre 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 14: La empresa registra sus obligaciones a valor razonable. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 24 y figura 14, se observa que 25% de los 
encuestados mencionan que siempre la empresa registra sus obligaciones a 
valor razonable, de igual manera, el 46.15% responden que casi siempre y el 
25% responden que solo a veces, por tanto la empresa debería de registrar 
siempre sus obligaciones a valor razonable y esto permitiría que no se infringen 








Tabla Nº 25: La empresa contabiliza adecuadamente el excedente de 
revaluación.   
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 3 7,7 7,7 7,7 
A Veces 10 19,2 19,2 25,0 
Casi Siempre 25 48,1 48,1 73,1 
Siempre 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 15: La empresa contabiliza adecuadamente el excedente de 
revaluación.   
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 25 y gráfico 15, se puede apreciar que del total de 
encuestados el 75% afirman que la empresa realiza una adecuada 
contabilización de los excedentes de revaluación de sus activos fijos, por otro 
lado, el 19.23% mencionan que solo a veces realizan este proceso, es 
conveniente que la empresa realice una adecuada contabilización de los 
excedentes debido a que esta es una partida importante en los estados 






Tabla Nº 26: Las ventas realizadas por la empresa se registran dentro de su 
periodo realizado. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
Casi Nunca 2 3,8 3,8 5,8 
A Veces 13 25,0 25,0 32,7 
Casi Siempre 22 42,3 42,3 73,1 
Siempre 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 16: Las ventas realizadas por la empresa se registran dentro de su 
periodo realizado. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 26 y gráfico 16, se observa que del total de 
encuestados el 69.23% respondieron afirmando que la empresa realiza el 
registro de sus ingresos productos de las ventas dentro de su periodo de 
realización, por otro lado, el 25% dicen que lo hacen solo a veces, por tanto la 
empresa debería de realiza el registro de sus ingresos en el momento que se d 






Tabla Nº 27: La empresa aplica un adecuado cálculo de costo de ventas para 
determinar el margen comercial. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Nunca 7 13,5 13,5 13,5 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 15,4 
A Veces 13 25,0 25,0 40,4 
Casi Siempre 9 17,3 17,3 57,7 
Siempre 22 42,3 42,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 17: La empresa aplica un adecuado cálculo de costo de ventas para 
determinar el margen comercial. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 27 y el gráfico 17, se observa que el 59.62% de 
encuestados responde de forma afirmativa que la empresa se aplica un 
adecuado cálculo de los de ventas para determinar su margen comercial, así 
mismo el 25% mencionan que solo a veces lo realizan y el 15.38% dicen que 
casi nunca y nunca realizan este proceso, por lo tanto la empresa debería 
hacer énfasis en este proceso ya que depende  de ello que la empresa obtenga 






Tabla Nº 28: El registro de los gastos se da de acuerdo a las normas contables 
y tributarias en la empresa. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Casi Nunca 1 1,9 1,9 1,9 
A Veces 16 30,8 30,8 32,7 
Casi Siempre 15 28,8 28,8 61,5 
Siempre 20 38,5 38,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0   
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Gráfico N° 18: El registro de los gastos se da de acuerdo a las normas 
contables y tributarias en la empresa. 
 
Fuente: Encuesta aplicada a las Universidades Privadas del Cono Norte. 
Elaboración: Jenz Soberón Centurión. 
 
Interpretación: De la tabla 28 y el gráfico 18, se obtiene que el 36.46% de los 
encuestados respondieron que la empresa siempre realizan el registro de sus 
gastos de acuerdo a las normas contables, de tal manera, el 28.85% 
mencionan que casi siempre y el 30.77% respondieron que a veces, por tanto 
la empresa debería de aplicar el registro de sus gastos de acuerdo al principio 







3.2 Validación de hipótesis General 
A continuación se realizara la comprobación de la hipótesis usando la prueba 
de correlación de Rho Spearman que nos muestra el nivel de relación que 
existe entre las dos variables estudiadas, en tanto que los resultados sean 
mucho más cercanos a 1 y el grado de significancia sea menor a 0.05, será la 
relación más fuerte. 
El coeficiente Rho Spearman, tiene como símbolo rs, sirve para medir la 
relación entre dos variables ambas dentro de un nivel de medición ordinal, de 
tal manera que los seres, casos o unidades de análisis de una muestra se 
puedan ordenar en forma jerárquica. Dichos coeficientes son utilizados para 
relacionar estadísticamente mediante la escala de Likert por aquellos 
investigadores en una escala ordinal. (Hernández, 2014, p. 322). 
Tabla N° 29: Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de 
Spearman 







3.2.1  Hipótesis General 
El Control Interno de los Activos Fijos se Relaciona con los Estados 
Financieros de las Universidades Privadas del Cono Norte, año 2017. 
 Ha = El Control Interno de los Activos Fijos si se Relaciona con los 
Estados Financieros de las Universidades Privadas del Cono Norte, año 
2017. 
 
 Ho = El Control Interno de los Activos Fijos no se Relaciona con los 
Estados Financieros de las Universidades Privadas del Cono Norte, año 
2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P fuese mayor que 
el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla Nº 30: Tabla cruzada entre la variable Control interno de los 
activos fijos y la variable Estados financieros. 
Tabla Cruzada V1 (Control Interno De Los Activos Fijos)*V2 (Estados 
Financieros) 
 
V2 (Estados Financieros) 
Total 
Inadecuado Regular Adecuado 
V1 (Control 
Interno de los 
Activos Fijos) 
Inadecuado 
Recuento 1 0 0 1 
% del total 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 
Regular 
Recuento 5 8 0 13 
% del total 9,6% 15,4% 0,0% 25,0% 
Adecuado 
Recuento 0 37 1 38 
% del total 0,0% 71,2% 1,9% 73,1% 
 
Total 
Recuento 6 45 1 52 
% del total 11,5% 86,5% 1,9% 100,0% 







Tabla Nº 31: Correlación entre la variable Control Interno de los Activos 
fijos y la variable Estados Financieros. 
Correlaciones 









Sig. (Bilateral) . ,000 







Sig. (Bilateral) ,000 . 









Sig. (Bilateral) . ,000 







Sig. (Bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
 
Considerando la tabla 29, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.593, ello nos determina que la correlación entre las dos variables que 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 31, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo donde p 
< 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “El control interno 
de los activos fijos se relación con los estados financieros de las universidades 








3.2.2  Hipótesis específico 1 
 
Los procedimientos se relacionan los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 
 Ha = Los procedimientos si se relacionan con los estados financieros 
de las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 Ho = Los procedimientos no se relacionan con los estados financieros 
de las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P fuese mayor que 
el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla Nº 32: Tabla cruzada entre la dimensión Procedimientos variable y 
la Estado Financieros. 
Tabla Cruzada V2 (Estados Financieros)*D1v1 (Procedimientos) 






Recuento 6 0 6 
% del total 11,5% 0,0% 11,5% 
Regular 
Recuento 14 31 45 
% del total 26,9% 59,6% 86,5% 
Adecuado 
Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 1,9% 1,9% 
Total 
Recuento 20 32 52 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 








Tabla Nº 33: Correlación entre la dimensión Procedimientos variable y la 
Estado Financieros. 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 








Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 52 52 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
 
Considerando la tabla 29, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.458, ello nos determina que la correlación entre las dos variables que 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 33, se puede 
comprobar que p- valor = 0.001 que muestra un grado de significativo donde p 
< 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “Los 
procedimientos se relacionan con los estados financieros de las universidades 






3.2.3  Hipótesis específico 2 
El monitoreo se relaciona con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 
 Ha =  El monitoreo si se relaciona con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 Ho =  El monitoreo no se relaciona con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P fuese mayor que 
el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla Nº 34: Tabla cruzada entre la dimensión Monitoreo variable y la 
Estado Financieros. 









2 4 0 6 
% del total 3,8% 7,7% 0,0% 11,5% 
Regular 
Recuento 0 9 36 45 
% del total 0,0% 17,3% 69,2% 86,5% 
Adecuado 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 
Total 
Recuento 
2 13 37 52 
% del total 
3,8% 25,0% 71,2% 100,0% 
























Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 








Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Considerando la tabla 29, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.590, ello nos determina que la correlación entre las dos variables que 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 35, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo donde p 
< 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “El monitoreo se 
relaciona con los estados financieros en las universidades privadas del cono 






3.2.4. Hipótesis especifico 3 
El reconocimiento de los activos se relaciona con los estados financieros 
en las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 
 Ha =  El reconocimiento de los activos si se relaciona con los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 Ho =  El reconocimiento de los activos no se relaciona con los estados 
financieros en las universidades privadas del cono norte, año 2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurriese que P fuese mayor que 
el nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha). 
 
Tabla Nº 36: Tabla cruzada entre la dimensión Reconocimiento de los 
Activos Fijos y la variable Estado Financieros. 
Tabla Cruzada V2 (Estados Financieros)*D3v1 (Reconocimientos De Activos) 
 D3v1 (Reconocimientos De Activos) Total 




Recuento 3 2 1 6 
% del total 5,8% 3,8% 1,9% 11,5% 
Regular 
Recuento 2 0 43 45 
% del total 3,8% 0,0% 82,7% 86,5% 
Adecuado 
Recuento 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 
Total Recuento 5 2 45 52 
% del total 9,6% 3,8% 86,5% 100,0% 








Tabla Nº 37: Correlación entre la dimensión Reconocimiento de los 
Activos Fijos y la variable Estado Financieros. 
Correlaciones  









Coeficiente de correlación 1,000 ,669 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,669 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 





Coeficiente de correlación 1,000 ,684 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,684 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 52 52 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 24. 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman: 
Considerando la tabla 29, se puede afirmar que el coeficiente obtenido 
es de 0.684, ello nos determina que la correlación entre las dos variables que 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 37, se puede 
comprobar que p- valor = 0.000 que muestra un grado de significativo donde p 
< 0.05. Por lo tanto, la hipótesis general de la investigación “El reconocimiento 
de los activos si se relaciona con los estados financieros en las universidades 




































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 
determinar la relación que existe entre el control interno de los activos fijos y los 
estados financieros en las universidades privadas del cono norte. 
 
4.1. Control interno de los activos fijos y Estados financieros. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación nos hace enlazar 
con la investigación realizada por Andrade (2015), donde concluye que el 
control interno de los activos fijos tienen una implicancia directa en los 
resultados económicos y financieros de la empresa, puesto que se cuenta con 
políticas y procedimientos establecidos pero que estos no eran muy fiables al 
momento de su aplicación, lo que conllevaba a un inadecuado control de los 
activos fijos, así mismo la clasificación de los activos al momento de su 
adquisición está generando distorsión ya que consideran como gasto y no lo 
consideran como activo fijo tangible e intangible, ocasionando que los 
procedimientos sean inadecuados, al existir deficiencias al momento de 
adquisición, la custodia y control, la codificación, baja y movimientos de bienes, 
es claro que existirá una presentación de información irreal en los estados 
financieros muy diferente a la mostrada en la realidad. 
Por otro lado, Lizarzaburu (2015), concluye que el control interno influye 
directamente en la elaboración de los estados financieros, ya que estos están 
establecidos a través de políticas y procedimientos que ayudan a tener un buen 
control interno, son estos procedimientos los que ayudaran a tener una 
información veraz y fiable de la información que será mostrada en los estados 
financieros, un buen control de los activos fijos ayudara a que la información 
que se muestre de estos sean real y que los estados financieros muestren 
información adecuada que ayude a la toma de decisiones.. 
Por tanto según los resultados evaluados se determinó que el control 
interno de los activos fijos si tiene relación con los estados financieros de 
acuerdo a la tabla cruzada N° 30, mostrando una correlación adecuada regular 





4.2. Procedimientos y Estados financieros. 
. En resultado encontrado nos hace enlazar con la investigación 
realizada por Medina (2010), donde concluye que la implementación de 
procedimientos sería de gran aceptación entre los trabajadores, ya que esto 
permitirá seguir las políticas establecidas y cumplirlas para que se pueda tener 
un buen control de los activos fijos, puesto que los procedimientos establecidos 
se encuentran desactualizados a la nueva realidad de la empresa, así mismo 
no se puede determinar porque existen retrasos con la entrega de informes por 
parte de los encargados de la custodia de los activos fijos, de igual manera se 
debería implementar un área que pueda evaluar los riesgos que puedan 
suscitarse y ocasionar la perdida de los activos, ocasionando esto retrasos en 
las actividades de la empresa 
Por otro lado, Ribbeck (2014), nos menciona que los estados financieros 
influye mucho en la toma de decisiones, es por ello que un buen control de los 
activos fijos harán que muestren saldos reales y puedan así plasmarlos en los 
estados financieros, entonces con una información veraz y fiable, la entidad 
podrá tomar decisiones financiera sin tener el temor o preocupación a mostrar 
información incorrecta, los procedimientos que se apliquen ayudara a tener 
información adecuada y esta información será plasmada en los estados 
financieros, es por ello que se debe aplicar correctamente los procedimientos y 
si existiesen dificultades se debería corregirlos para poder así evitar mostrar 
información incorrecta. 
Por tanto según los resultados evaluados se determinó que los 
procedimientos si tiene relación con estados financieros de acuerdo a la tabla 
cruzada N° 32, mostrando una correlación adecuada regular entre la dimensión 
de la variable uno y la variable dos del estudio realizado. 
4.3. Monitoreo y Estados financieros. 
Los resultado obtenidos nos hace enlazar con la investigación realizada 
por Príncipe (2015), donde concluye, que las empresas constructoras en la 
ciudad de Tarapoto vienen desarrollando sus actividades de control de los 





vienen realizando sus compras de manera adecuada y no se realiza el 
respectivo registro de los activos, puesto que no se realiza el monitoreo 
constante de los activos para saber la situación de los bienes antes de decidir 
realizar adquisiciones nuevas, así mismo no son controlados de forma física 
frecuentemente. Por ende la empresa deberá de implementar un manual de 
procedimientos adecuado e implementarlo para poder tener un control 
adecuado de los activos fijos. 
De igual manera, Mantilla (2012), en su libro control interno, nos habla 
que el monitoreo es la parte principal en un control y este acto se realiza u 
ocurre en el transcurso normal de las operaciones que se desarrollan en la 
empresa, estos se implementan con la intención de mantener un mejor control 
de los activos fijos, en este proceso de monitoreo está incluido las diferentes 
actividades, supervisión y dirección entre otras actividades implementadas con 
la intención de poder mantener un buen control de los activos fijos, esto se 
logrará de la mejor manera si se hace conciencia a los empleados de la 
importancia que tiene sus labores y el buen desarrollo de las actividades y la 
responsabilidad de cada uno de ellos, que ayudaran a cumplir con el objetivo 
que es el control de los activos fijos. 
Por tanto según los resultados evaluados se determinó que el monitoreo 
si tiene relaciona con estados financieros de acuerdo a la tabla cruzada N° 34, 
mostrando una correlación adecuada regular entre la dimensión dos de la 
variable uno y la variable dos del estudio realizado. 
4.4. Reconocimientos de los activos y Estados financieros. 
Es por ello que el resultado encontrado nos hace enlazar con la 
investigación realizada por Osorio (2017), donde se concluye, que la empresa 
para poder controlar sus activos utiliza métodos de codificación, pólizas de 
seguro, documentos de responsabilidad por parte del personal, así mismo la 
comunicación que debe existir entre el personal a cargo de la protección de los 
bienes y el resto del personal ayudaría a tener un mejor control de los activos 
fijos, por otro lado, el desconocimiento de los diferentes procesos 
administrativos-contables por parte del personal encargado de la custodia de 





activos fijos, un mal registro y mala clasificación de cuentas contables, 
incumpliendo así las normas que rigen para la contabilización de los activos. 
 Corona (2005), nos menciona que para tener un adecuado 
reconocimiento de los activos fijos las empresas deberán considerar todos los 
desembolsos que se realicen o incurran para la adquisición de un bien, estos 
costos pueden ser al inicio o después de que el bien se haya adquirido, para 
que un bien del activo inmovilizado sea considerado como un activo fijodeberá 
cumplir cierto criterios para ser considerado como tal, entre ellos tenemos a 
que sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros y los 
costos de los bienes puedan medirse con fiabilidad, es así que en la presente 
investigación se ha tratado el tema de reconocimiento de los activos  para 
hacer énfasis que este proceso es muy importante dentro de las actividades de 
la empresa. 
Por tanto según los resultados obtenidos se determinó que el 
reconocimiento de los activos fijos si tiene relación con los estados financieros 
de acuerdo a la tabla cruzada N° 36, mostrando una correlación adecuada 










































Después de haber realizado el análisis a los resultados que se han obtenido 
en el proceso de discusión, se llega a las siguientes conclusiones: 
1. El control  interno de los activos fijos si se relacionada con los estados 
financieros de las universidades privadas del cono norte, esto ha sido 
probado a través de las técnicas y métodos utilizados, es por ello que se 
puede afirmar que el control interno de los activos fijos a través de sus 
diferentes herramientas de control, tiene relación significativa con los 
estados financieros de las universidades privadas, estos procesos de 
control de los activos fijos pueden generar grandes beneficios a las 
empresas como también la mala aplicación de estos pueden generar 
pérdidas y mostrar información irreal. Dicha relación entre variables lo 
podemos comprobar en la tabla N° 30 donde nos muestra que la 
relación entre la variable 1 y la variable 2 es de 71.2% siendo ello 
adecuado-regular. 
2. A través de los resultados obtenidos, se ha podido verificar que los 
procedimientos si se relacionan con los estados financieros de las 
universidades privadas del cono norte. Los estados financieros son los 
informes que muestran la realidad económica de la empresa; por lo 
tanto, la relación que guarda con los procedimientos es fundamental, ya 
que estos marcaran las pautas para el desarrollo de las actividades de la 
empresa enfocados en mostrar información relevante para los estados 
financieros. La relación entre los procedimientos y los estados 
financieros lo podemos comprobar en los resultados obtenidos de la 
tabla N° 32 donde nos muestra una relación de 56.6% siendo ello 
adecuado-regular. 
3. Por medio de los resultados obtenidos, se ha verificado que el monitoreo 
si se relaciona con los estados financieros de las universidades privadas 
de cono norte. El monitoreo es una labor fundamental dentro de los 
procesos de las empresas ya que esto permitirá tener un control de los 
activos fijos siendo estos una parte importante dentro de las partidas de 





Los activos fijos son la inversión que tiene la empresa para el desarrollo 
de sus actividades y esta información debe ser real y veraz y también 
debe ser monitoreada constantemente para que la información que se 
muestre en los estados financieros sea real, la relación que tiene el 
monitoreo con los estados financieros lo podemos comprobar en la tabla 
N° 34 donde su relación es adecuado regular con un porcentaje de 
69.2%.  
4. Al revisar los resultados obtenidos, se verifica que el reconocimiento de 
los activos si se relaciona con los estados financieros de las 
universidades privadas del cono norte. Los activos fijos representan la 
inversión realizada por la empresa para el desarrollo de sus actividades, 
de tal modo estos representan una parte importante en los estados 
financieros y es importante que se realice un correcto reconocimiento de 
los activos fijos para mostrar así saldos fiables y medibles, aplicando las 
normas de contabilidad que establece cuales son las pautas para 
realizar un adecuado reconocimientos de los activos fijos. La relación 
entre reconocimiento de los activos fijos y estados financieros los 
podemos comprobar en la tabla N° 36 donde nos muestra una relación 






































1. Se recomienda a los empresarios del sector educativo privado, 
implementar un manual de procedimientos de acuerdo a la realidad de 
sus empresas y actualizarlos cada cierto tiempo para que estos no se 
vuelvan obsoletos y cumplan con el objetivo que es de realizar un buen 
control interno de los activos fijos, al personal encargado de la custodia 
de los bienes exigirles que cumplan estos procesos tal cual se ha 
implementado y solicitar la colaboración de todo el personal de la 
empresa. 
2. Como parte del monitoreo de los activos fijos se recomienda a los 
empresarios que exijan a los encargados del control que realicen 
controles físicos semestralmente y emitir informes de estos controles a 
cada área para que se hagan responsables de sus bienes, por otra parte 
es de mucha importancia que al momento del registro de los bienes en 
el sistema utilizado si registre la ubicación exacta donde se encuentren, 
para que esto permita tener un mejor control. 
3. Se recomienda a los encargados de la custodia de los bienes activos, 
realizar un adecuado reconocimiento de los activos fijos, basándose en 
las normas contables y de acuerdo a los beneficios que espera obtener 
la empresa durante un periodo contable, un mal reconocimiento hace 
que se muestren saldos ireales y esto perjudicaría a la empresa cuando 
desee vender el bien puesto que no mostraría un valor razonable.  
4. Se recomienda al personal encargado de la custodia de los bienes de 
revisar periódicamente la depreciación de los bienes en el sistema 
usado, puesto que a veces puede que no esté generando este proceso 
adecuadamente, y se vería afectada la empresa puesto que la 
depreciación se usa para la disminución del impuesto a pagar y a 
consecuencia de ello la empresa obtendría menos utilidades. 
5. A los empresarios se les recomienda que las desvalorizaciones de los 





contable lo permite, puesto que si el hecho sucedido ha influenciado en 
que le bien disminuya su vida útil o capacidad puede realizarse la 
contabilización de este daño y así el bien tendría el valor real. 
6. Se recomienda a la administración de la empresa que debería de 
capacitar al personal que está encargado de la custodia de los bienes y 
al mismo tiempo a los que están encargados del área logístico quienes 
son los encargados de la compra de bienes para que así puedan 
clasificarlos de acuerdo a las categorías correspondientes, evitando que 
se envíen al gasto bienes que son activos o considerar activos aquellos 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 “CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SU RELACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL CONO NORTE DEL AÑO 2017” 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
General  
 
 ¿Qué relación existe entre el 
control interno de los activos fijos y 
los estados financieros en las 
universidades privadas del cono 
norte, año 2017? 
 
 
General   
 
Determinar la relación que existe 
entre el control interno de los 
activos fijos y los estados 
financieros en las universidades 





El control interno de los activos 
fijos se relaciona con los estados 
financieros en las universidades 
privadas del cono norte, año 2017 
 























 Manual de 
procedimientos. 
 Registros contables. 
 Informes internos. 
 Riesgos. 
 Controles físicos. 
 Comunicación oportuna. 
 Localización de activos 
fijos. 
 Tiempo. 
 Valorización de los 
activos. 
 Depreciación. 
 Vida útil. 












Tipo de investigación: Correlacional.  
 




Diseño:  No experimental  
  
Población: 10 Universidades Privadas 
del Cono Norte. 
 
Muestra: Para calcular el tamaño de la 
muestra se usará la siguiente fórmula 
de las cuales 52 trabajadores es la 
muestra.  
  
n=         (p.q) Z2. N  
 
      E2 (N-1) + (p.q) Z2  
 
 
Técnicas de Recolección de datos  
• Búsqueda bibliográfica. 
• Búsqueda por internet. 
• Libros financieros, contables, 
tributarios. 
• Cuestionario. 
• Encuestas.   
  
 Específicos  
  
¿Qué relación existe entre los 
procedimientos y los estados 
financieros en las universidades 
privadas del cono norte, año 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
monitoreo y los estados financieros 
en las universidades privadas del 
cono norte, año 2017?  
 
¿Qué relación existe entre el 
reconocimiento de los activos y los 
estados financieros de las 
universidades privadas del cono 




Determinar la relación que existe 
entre los procedimientos y los 
estados financieros en las 
universidades privadas del cono 
norte, año 2017 
 
Determinar la relación que existe 
entre el monitoreo y los estados 
financieros en las universidades 
privadas del cono norte, año 
2017. 
 
Determinar la relación que existe 
entre el reconocimiento de los 
activos y los estados financieros 
de las universidades privadas del 





Los procedimientos se relacionan 
con los estados financieros en las 
universidades privadas del cono 
norte, año 2017 
 
El monitoreo se relaciona con los 
estados financieros en las 
universidades privadas del cono 
norte, año 2017. 
 
El reconocimiento de los activos se 
relaciona con los estados 
financieros de las universidades 






ANEXO 2: ENCUESTA 
‘’ Encuesta para medir la relación del control interno de los activos fijos y los estados financieros en las 
universidades privadas del cono norte del año 2017 
Generalidades 
 
-La presente encuesta por razones éticas es confidencial, anónima y acumulativa; por lo que se pide objetividad al 
momento de marcar sus respuestas. Marca con una „‟X‟‟ la alternativa que considere más conveniente. 
Preguntas generales 
 
Área donde labora:  Contabilidad (  )  Patrimonio  




Valorización de Likert 
































1 La empresa cuenta con un manual de procedimientos adecuado al 
control de los activos fijos. 
     
2 El registro de los activos fijos se realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
     
3 El personal a cargo del control de los activos fijos emite informes a la 
administración de la empresa cada mes. 
     
4 Los procedimientos implementados en la empresa ayudan a evaluar 
los riesgos y permiten un mejor control interno de los activos fijos. 
     
5 La empresa realiza controles físicos anualmente de los activos fijos 
para poder tener la certeza de la existencia de los bienes. 
     
6 Existe una comunicación oportuna entre los trabajadores antes de 
realizar un movimiento de bienes. 
     
7 La localización exacta de los activos fijos permite minimizar el riesgo 
de pérdida y un mayor control. 
     
8 Se establecen tiempos para la entrega de informes, controles y 
registros en la empresa. 
     
9 El personal a cargo realiza un control de la depreciación de los activos 
fijos. 
     
10 Se realiza una adecuada valorización de los activos fijos en la 
empresa. 
     
11 Conoce usted, la vida de útil de los acticos fijos en la empresa de 
acuerdo a su categoría. 
     
12 Se realiza una adecuada contabilización de las desvalorizaciones de 
los activos fijos en la empresa. 
     
13 La empresa realiza la valuación de activos de acuerdo a las normas 
contables. 
     
14 La empresa registra sus obligaciones a valor razonable.      
15 La empresa contabiliza adecuadamente el excedente de revaluación.      
16 Los ingresos realizados por la empresa se registran dentro de su 
periodo realizado.  
     
17 La empresa aplica un adecuado cálculo de costo de ventas para 
determinar el margen comercial. 
     
18 El registro de los gastos se da de acuerdo a las normas contables y 
tributarias en la empresa. 





ANEXO 3: ESTADÍSTICO 
ALFA DE CRONBACH POR INDICADOR 
Estadísticas de total de elemento 
Estadísticas de total de elemento 
 Media de 





















La empresa cuenta con un manual de 
procedimientos adecuado al control 
de los activos fijos. 
67,08 116,935 ,844 ,881 ,899 
El registro de los activos fijos se 
realiza de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 
67,15 129,858 ,308 ,887 ,913 
El personal a cargo del control de los 
activos fijos emite informes a la 
administración de la empresa cada 
mes. 
67,88 132,535 ,112 ,497 ,921 
Los procedimientos implementados 
en la empresa ayudan a evaluar los 
riesgos y permiten un mejor control 
interno de los activos fijos. 
67,63 111,687 ,876 ,893 ,897 
La empresa realiza controles físicos 
anualmente de los activos fijos para 
poder tener la certeza de la existencia 
de los bienes. 
67,25 127,132 ,465 ,493 ,910 
Existe una comunicación oportuna 
entre los trabajadores antes de 
realizar un movimiento de bienes. 
67,35 118,466 ,867 ,911 ,900 
La localización exacta de los activos 
fijos permite minimizar el riesgo de 
pérdida y un mayor control. 
67,50 125,314 ,516 ,640 ,909 
Se establecen tiempos para la 
entrega de informes, controles y 
registros en la empresa. 
67,44 127,977 ,544 ,637 ,908 
El personal a cargo realiza un control 
de la depreciación de los activos fijos. 
66,44 131,820 ,550 ,683 ,910 
Se realiza una adecuada valorización 
de los activos fijos en la empresa. 
67,58 122,994 ,430 ,735 ,912 
Conoce usted, la vida de útil de los 
acticos fijos en la empresa de 
acuerdo a su categoría. 
66,92 118,739 ,587 ,826 ,907 
Se realiza una adecuada 
contabilización de las 
desvalorizaciones de los activos fijos 
en la empresa. 
67,31 113,315 ,714 ,909 ,903 
La empresa realiza la valuación de 
activos de acuerdo a las normas 
contables. 
67,17 124,028 ,620 ,624 ,906 
La empresa registra sus obligaciones 
a valor razonable. 
67,35 129,094 ,381 ,436 ,911 
La empresa contabiliza 
adecuadamente el excedente de 
revaluación. 





Los ingresos realizados por la 
empresa se registran dentro de su 
periodo realizado. 
67,38 119,143 ,835 ,891 ,901 
La empresa aplica un adecuado 
cálculo de costo de ventas para 
determinar el margen comercial. 
67,54 112,881 ,745 ,861 ,902 
El registro de los gastos se da de 
acuerdo a las normas contables y 
tributarias en la empresa. 



































































































































DIFERECNIA ENTRE EL 
INVENTARIO FISICO Y LO 
MOSTRADO CONTABLE
DISMINUCION DE LA 
UTILIDAD A PERCIBIR
POCA VERACIDAD AL 









FÍSICOS DE LOS ACTIVOS 
FIJOS
INCORRECTO 
CONTROL DE LA 
DEPRECIACIÓN
DIFERENCIA ENTRE 
INVENTARIO FISICO Y LO 
MOSTRADO CONTABLE
INADECUADO  CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS 
EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS DEL CONO NORTE DEL 
AÑO 2017
ANEXO 6: ÁRBOL DEL PROBLEMA 
